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Abstract 
This master thesis is a study of bodily experience with dancing salsa, seen from a 
perspective of health promotion. The aim is to understand the experiences and 
room for manoeuvre of people having practiced salsa in Denmark. The intention 
is to contribute and inspire to expand the understandings of health promotion that 
lies behind many initiatives in Denmark and which mostly has an instrumental 
and goal-rational approach to body, movement and health. The investigation is 
based on a survey of 447 completed responses and five interviews with practi-
tioners of salsa in Denmark, and a mapping of current tendencies in the treatment 
of the body and the use of body movement in health promotion within Danish 
society. Different experiences and opportunities for self-expression and action 
that salsa can give in a Danish context is analyzed and discussed. This study uti-
lizes the analytical and methodological framework of Maurice Merleau -Ponty's 
bodily - existential phenomenology and Mogens Pahuus ' life- philosophical - 
existential theory of the good life. By focusing on the body as a co-creator of 
experiences and health, it provides an understanding of how the participants ex-
perience their own bodies, the music and dance partners, and how these things, as 
well as the social relationships, affects them. Salsa provides an opportunity to 
exercise and move the body, but also to use skills and experience an improvement 
of one's physical, mental and social well-being, happiness, self-expression and 
self-realization. It can also contribute with pleasure, a feeling of presence and an 
opportunity to use oneself, as many people may lack in everyday life. The possi-
bility of meeting new people under positive, confident and creative terms creates 
potentials and unpredictability, which may incidentally enrich the practitioners' 
lives. In addition, practicing salsa helps to create awareness that people is body, 
and not only have a body that has to meet current health ideals. The body gets a 
different meaning in salsa, and a healthy body is one that is experiencing and 
sensing, and through movement and engagement is involved with the world and 
the dance. In this way dancing salsa, as a volunteer leisure activity, exceed a 
professional intervention practice and becomes part of the good life for some 
people. 
 
Resumé 
Specialet er en undersøgelse af kropslige erfaringer med dét at danse salsa set i et 
sundhedsfremmeperspektiv. Formålet er at forstå hvilke oplevelser og råderum, 
mennesker, der danser salsa i Danmark, har. Hensigten er at bidrage og inspirere 
til at udvide de sundhedsfremmeforståelser, der ligger bag mange tiltag i Dan-
mark, og som ofte har en instrumentel og målrationel tilgang til kroppen, bevæ-
gelse og sundhed. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 
447 gennemførte besvarelser, fem interviews med udøvere af salsa i Danmark 
samt en optegning af aktuelle tendenser inden for sundhedsfremme i Danmark i 
forhold til behandling af kroppen og fysisk aktivitet. Forskellige oplevelser og 
muligheder for udfoldelse og handling, som salsa kan give i en dansk kontekst, 
diskuteres og analyseres. Specialets metodologiske og analytiske ramme er 
Maurice Merleau-Pontys kropslige-eksistentielle fænomenologi og Mogens Pa-
huus´ livsfilosofisk-eksistentielle teori om det gode liv. Gennem fokus på kroppen 
som medskaber af oplevelser og sundhed skabes en forståelse af, hvordan udø-
verne oplever deres egen krop, musikken og dansepartneren i salsaen, og hvordan 
disse ting samt de sociale relationer påvirker dem. Salsa giver mulighed for at 
motionere og bevæge kroppen, men også for at bruge sine evner og mærke en 
forbedring af ens fysiske, mentale og sociale velvære samt opleve lykke, livsud-
foldelse og selvvirkeliggørelse. Den kan også bidrage til nydelse, nærvær og en 
mulighed for at bruge sig selv, som mange mennesker kan mangle i hverdagen. 
Muligheden for, under positive, trygge og kreative vilkår at møde nye mennesker, 
skaber potentialer og uforudsigelighed, som utilsigtet kan berige udøvernes liv. 
Desuden kan salsaen være med til at skabe opmærksomhed omkring, at menne-
sker er krop og således ikke kun har en krop, der skal leve op til tidens sundheds-
idealer. Kroppen får en anden betydning i salsa, og den sunde krop bliver én, som 
oplever, sanser og gennem bevægelse og engagement involverer sig i omverde-
nen og i dansen. Således kan salsa som frivillig fritidsbeskæftigelse overskride en 
professionel interventionspraksis og blive en del af det gode liv for nogle menne-
sker. 
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KAPITEL 1 - Indledning 
Problemfelt 
Dans har som fænomen været en del af menneskets historie i forskellige 
aspekter af det menneskelige liv; i kunsten, i krigssammenhænge, som 
social aktivitet, som fysisk træning, i ceremonier, religion, kurmageri og i 
helbredelsesritualer. Dans har været forbundet med, og har understøttet, 
menneskers livscyklusser og har hermed været en central del af menne-
skers liv, især de rituelle eller sociale danse (Ochoa Patiño 2004:7). Det 
særlige ved dans er, at stort set alle uanset fysisk eller psykisk funktion 
kan danse, idet dans er bevægelse. Vi bevæger os alle i vores dagligdag, 
for eksempel når vi går eller bare, når vi ser på andre. Bevægelse kommu-
nikerer, og det er en æstetisk handling,
1
 som påvirker os som mennesker. 
Det er en del af en oplevelse, det at sanse verden, forstå den og interagere 
med den. Bevægelse med kroppen forbinder vores psyke med den fysiske 
verden og med andre mennesker (Stelter 2011:64). Derfor påvirker det, at 
danse, mennesket psykisk, fysisk og socialt. 
Dans har stadig en plads i mange menneskers liv, men i Danmark er det 
oftere en fritidsbeskæftigelse end noget, for eksempel familie eller venner 
samles om. Kulturindustrien har i dag fået større betydning, og det sociale 
liv er præget af opbrud. Globalisering har bragt andre kulturer til os, og i 
Danmark ses det, i modsætning til for eksempel i Latinamerika, ikke som 
                                                          
1 Æstetik associeres ofte med det skønne og kunstneriske, men ordets oprindelige betydning handler 
om sansning (Stelter  2011:64) 
en del af vores kultur at danse for eksempel salsa. Dans bliver dog stadig 
brugt til mange forskellige formål lige fra at skabe opmærksomhed for en 
sag, som for eksempel kræft, til at kræve borgernes ret til åbne byrum
2
 
eller i kampe om social forandring
3
. Tiltag for dans støttes også, så der er 
mulighed for at befolkningen kan stifte kendskab til dans. For eksempel 
tilbyder Københavns Kommune gratis udendørs Sommerdans i forskellige 
dansestilarter
4
, og der er i Danmark Dans24syv ”en landsdækkende ind-
sats for dans og er dedikeret til at udbrede kendskab til dans som motions-
form, social aktivitet og som kunstform”5. Danseaktiviteterne i Danmark 
er oftest støttet af kulturfonde
6
, selvom sociale og fysiske aspekter af dans 
                                                          
2 Dance for a cure, http://www.danceforacure.co.za/ og Dance for a cause, 
http://www.dnaindia.com/lifestyle/1776475/report-dance-for-a-cause   
3 TABU FLO, http://www.creativeafricanetwork.com/person/31009/en. Også i Danmark har skoleele-
ver for nylig danset for at få politikerne til at skaffe lærere til lande med lærermangel http://www.m.u-
landsnyt.dk/nyhed/24-05-13/elever-dansede-global-l-rermangel. Dans er blevet populært gennem tv 
underholdningsprogrammer (For eksempel ”Vild med dans”) og flash mobs (En flash mob er en, for 
tilskuerne, en uventet happening på et offentligt sted, udført af en gruppe mennesker, som har aftalt at 
udføre noget specifikt for derefter at spredes hurtigt igen derefter, som om intet var hændt 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Billedkunst,_stilretninger_efter_1910/fla
sh_mob) og selv videnskaben har taget dans til sig som et middel til at gøre videnskabelige undersø-
gelser mere forståelige (The “Dance Your Ph.D.” Contest 2012, http://gonzolabs.org/dance/) 
4 Sommerdans I Fælledparken, http://www.kk.dk/da/brugbyen/find-arrangement/sommerdans. 
5 Dans24syv, http://www.dansehallerne.dk/dansens-dag-dans24syv.html. Fem danske kommuner 
sætter fokus på dans i 2013 gennem udnævnelse til Dance Attack-kommuner for et år, hvor de får 
støtte til at sætte gang i en række danseaktiviteter (Danse Attack, http://www.dans24syv.dk/dance-
attack-182.html) 
6 For eksempel bliver Dansehallerne støttet af Kulturministeriet og Københavns kommune. Der er 
forskellige tiltag hvor dans forsøges integreret i kommunerne. For eksempel ”Dans for Børn” som er 
et tilbud til børnehaver og skoler der forsøger at give børn og unge mulighed for at stifte bekendtskab 
med dans som både en kunstform og en æstetisk aktivitet. Hvert år siden 2007 har 400 institutioner 
modtaget 90 minutters professionel danseundervisning og ordningen modtager støtte fra Statens 
Kunstråd og Statens Scenekunstudvalg. (Dansehallerne er et nationalt kompetencecenter indenfor 
moderne dans. De udvikler og iværksætter blandt andet danseaktiviteter i kommunerne og tilbyder 
faglig sparring for at udbrede dans http://www.dansehallerne.dk/stoettegivere.html. De er også pro-
jektlederorganisation for Dans24syv som arrangerer Dansens dag, der er en international dag, som 
skal fejre dans som kunstform. http://www.dansensdag.dk/userfiles/files/danceattack2013(1).pdf) 
http://dansforborn.dk/about/dans-for-born/ 
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også ser ud til at blive vægtet i nogle tilfælde, som når eksempelvis Nor-
dea-fonden støtter dans, fordi den støtter ”aktiviteter, der fremmer det 
gode liv – dvs. aktiviteter, som er sunde for sjæl og legeme og er aktivt 
involverende, opbyggende og motiverende.”7. Nordea-fondens støtte byg-
ger på en antagelse om, at ”dans ikke alene kan supplere men også udvide 
den samlede, fysiske aktivitetsmængde i samfundet og dermed styrke den 
almene sundhedsfremme” (Nordea-fonden8). Fonden mener, at især de 
sociale sammenhold, der skabes gennem dans, kan have stor og positiv 
effekt på befolkningens sundhedstilstand, idet de er med til at fastholde 
deltagerne i aktive fællesskaber:  
Glæde og lyst er dansens drivkraft. Dans giver sved på panden og invol-
verer mennesker på andre måder, end man finder i mere traditionelle og 
konkurrenceprægede idrætsgrene. Dans åbner for en legende, kreativ, 
eksperimenterende og fysisk engagerende tilgang til verden. Dans er ba-
seret på leg – på følelser, umiddelbar livsglæde og den helt basale fornø-
jelse det er at bruge sin krop og finde ud af, at kroppen kan langt mere, 
end man selv gik rundt og troede
9
  
Sundhedsfremmestrategier i Danmark ender ellers ofte med at handle om 
forebyggelse for ressourcesvage eller mennesker med kliniske diagno-
ser
10
. Dette er et paradoks, idet World Health Organization (WHO) defi-
nerer sundhed som et positivt koncept, der gælder for alle mennesker. 
Sundhedsfremme er “not just the responsibility of the health sector, but 
                                                          
7 http://www.dans24syv.dk/nordea-fonden.html 
8 https://www.nordeafonden.dk/dans-24syv 
9 https://www.nordeafonden.dk/dans-24syv 
10 https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/ og 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/CFF/Sundhedsfremme/Korl_kom_ForebygSundfr08_14ma
j08.pdf 
goes beyond healthy life-styles to well-being” (World Health Organization 
2009:1). Sundhedsfremme er, ifølge WHO, den proces hvorved menne-
sker opnår at forbedre og få større kontrol over deres sundhed og således 
opnår fysisk, psykisk og social velvære (Ottawa Charter for Health Pro-
motion, 1986). 
Sundhed er noget, vi som mennesker i det danske samfund bliver mindet 
om dagligt
11
. Som borger i et velfærdssamfund er der et krav til en om, at 
man holder kroppen rask og sund, så man ikke belaster sundhedssystemet 
unødigt, og så man kan bidrage med sin arbejdskraft og betale skat til 
fælleskassen
12
. Kroppen har gennem historien altid været fanget i et om-
drejningspunkt for ideer omkring ydelse og nydelse. Den er det mest per-
sonlige og nære ved mennesket og samtidig det, der grundlæggende er 
fælles for mennesker (Ruben 2011:8f). Med ens kropslige fremtoning 
vurderes man blandt andet af andre mennesker i forhold til, om man er 
sund eller ej. Her er især fedme og tristhed i en vestlig kultur tydelige tegn 
på usundhed. Plastikkirurgi og andre fysiske signaler om en korrekt og 
sund livsstil og livskvalitet, der viser ”det sunde menneske”, er udbredt13. 
Da vi som mennesker er sociale væsner, handler det i høj grad om, at ska-
                                                          
11 Hvad der er sundt ændrer sig dog fra dag til dag, fordi vi i stor stil bygger vores viden om sundhed 
på ekspertudtalelser, som netop ændrer sig, fordi der hele tiden forskes, og mediernes deltagelse i 
udbredelsen af resultaterne spiller også ind. Det kræver en stor omstillingsparathed for den enkelte, og 
en usikkerhed på, om det der er sundt i dag viser sig at være usundt i morgen 
(http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE1972734/ekspert-bag-riskiks-
advarsel-reaktionerne-har-vaeret-overilede/ og http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/kaffe-3-kopper-
om-dagen-goer-dig-endnu-sundere) 
12 http://ec.europa.eu/health/europe_2020_en.htm 
13 http://www.faktalink.dk/titelliste/kosmetisk-plastikkirurgi 
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be det rigtige indtryk, når vi er sammen med andre; motionscentrene har 
glasfacader med indsyn, på de sociale medier deles der erfaringer, og der 
er rig mulighed for at iscenesætte sig selv som et sundt menneske med 
velvære. 
I Danmark er der, indenfor sundhedsfremme, stadig meget stor fokus på 
KRAMS faktorerne
14
, og af og til inddrages områder som for eksempel 
dans i disse indsatser. Dans skifter således status fra at være et kulturpro-
dukt til at være en metode til at motionere med det formål for øje, at blive 
fysisk fit
15
. Sundhedsstyrelsen lancerede i 2013 en kampagne for at få 
unge til at røre sig mere, blandt andet gennem dans (Sundhedsstyrelsen, 
Get Moving: 2013), og Ministeriet for Børn og Undervisning opfordrer 
idrætslærerne til at blive inspirerede til at undervise lidt i dans
16
. Motions-
formen zumba
17
, som er baseret på forskellige dansestilarter, er også ble-
vet en del af mange fitnesscentres tilbud
18
, mens de mere traditionelle 
danseformer mest er henvist til danseskolerne at udbyde. Forskellige dan-
seformer har ellers vist sig at have gavnlige effekter på diverse lidelser, 
                                                          
14 KRAM står for kost, rygning, alkohol og motion. I nogle tilfælde er også stress kommet med og det 
hedder således KRAMS http://www.kk.dk/da/borger/sundhed-og-sygdom/forebyggelse-og-sundere-
livsstil 
15 Sjovt nok er ordet fitness et engelsk ord med betydningen at være egnet til overlevelse, enten gen-
nem det at være i stand til at videreføre racens gener eller ved at definere hvor godt mennesket er i 
stand til at varetage fysiske opgaver. 
16 Ministeriet for Børn og Undervisning 
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Folkeskolen/2010/Fysisk-aktivitet-og-
motion-i-folkeskolen/4-Folkeskolens-idraetsundervisning og 
http://dansforborn.dk/inspiration/materialer/ 
17 Den Danske ordbog http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=zumba 
18 http://www.fitnessworld.dk/holdtraening/dans og 
http://www.fitnessdk.dk/videnogdebat/nyheder/artikler/Pages/Dansehold_i_fitness_dk.aspx  
blandt andet på depression
19
, angst
20
 og demens
21
 -og viser sig i flere til-
fælde mere effektive end for eksempel musik, mindfulness meditation 
eller anden fysisk aktivitet
22
.  
WHO skriver, at fysisk aktivitet ikke bør forveksles med det at dyrke 
sport. Al kropslig aktivitet er fysisk aktivitet, og dans nævnes som en af 
måderne hvorpå man kan bevæge sig
23
. Dans er en måde, hvorigennem 
man kan holde kroppen i bevægelse, men når dans bliver gjort til genstand 
for sundhedsfremme, kommer dans ofte til at dreje sig om indhold og ikke 
udtryk. Det bliver først og fremmest et instrument til fysisk fitness
24
 og 
man får måske nok lettere et smil på læben end ved andre aktiviteter i 
fitnesscentret, men grundtanken er meget instrumentel. Nyttemotivet er 
gennemgående i sundhedsfremmetiltag og i idræt generelt. Man skal dyr-
ke idræt, fordi der er noget man vil opnå; der er ikke fokus på aktiviteten i 
sig selv, men på den effekt man opnår bagefter. Ens velbefindende, når 
man er fysisk aktiv, afhænger for eksempel af ens vished om, at man taber 
sig, kommer i bedre form eller får afprøvet grænser. Ens velbefindende 
bygger ikke på selve aktiviteten og oplevelsen af, hvordan kroppen og 
                                                          
19 http://www.adta.org/Resources/Documents/Koch%20-%20The%20joy%20dance%20study.pdf The 
joy dance 
Specific effects of a single dance intervention on psychiatric patients with depression Sabine C. Koch, 
Katharina Morlinghausb, Thomas Fuchs 
20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6473025 Lesté A, Rust J,.Percept Mot Skills. 1984 
Jun;58(3):767-72. Effects of dance on anxiety. Lesté A, Rust J. 
21 http://www.demenskonsulenten.dk/erindringsdans 
22 (Pinniger et. al. 2012 og Koch et al. 2007) 
23 http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/facts/en/index2.html 
24 Fitness World, Fitness.dk 
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sanserne arbejder. Folk dyrker fitness af fornuft – men i dette kan de 
komme til at glemme det mest fornuftige – nemlig at leve (Borghäll 1990: 
27ff). 
Jeg ønsker at undersøge hvilke muligheder der er for at udfolde sig og 
handle, og hvilke oplevelser mennesker, der danser salsa i Danmark, har 
ved denne aktivitet. Jeg vil undersøge det set i et sundhedsfremmeper-
spektiv, og jeg vil tage udgangspunkt i den kropslige, sansende erfaring 
og i forestillinger om det gode liv. Min hensigt er at inspirere til en anden 
måde at se sundhedsfremme på end blot som forebyggelse -eller som den 
gængse, nyttefokuserede og instrumentelle tilgang for grupper med særli-
ge behov. 
 
Problemformulering 
Hvilke råderum og oplevelser skaber salsa for dets udøvere i en dansk 
kontekst, og hvordan kan disse inspirere til at udvikle en bredere sund-
hedsfremmeforståelse? 
 
Læsevejledning 
Specialet består af 5 kapitler. Første kapitel indeholder indledningen med 
problemfeltet og problemformuleringen og denne læsevejledning. 
Andet kapitel er en indføring i forståelser af sundhedsfremmestrategier i 
Danmark, centreret omkring forestillinger om den legitime brug af krop-
pen. Dette forudsætter en afklaring og fordybelse i den viden og de erfa-
ringer omkring sundhed, med fokus på kroppen og bevægelse, der histo-
risk, kulturelt og videnskabeligt er til rådighed, idet sundhed som begreb 
og fænomen ikke er entydigt. Dette kapitel er først og fremmest tænkt 
som en afklaring af, hvad salsa som sundhedsfremmestrategi skriver sig 
op mod eller ind i, og det vil desuden være et element i diskussionen, i 
analysen, om hvordan erfaringer med salsa kan bidrage med en udvidelse 
af sundhedsfremmeforståelser. 
Kapitel 3 er et metodologikapitel, som også optegner specialets analyse-
ramme. Her beskrives først specialets fænomenologiske perspektiv, meto-
de-, forståelsesramme og teori med udgangspunkt i den franske fænome-
nologiske filosof Maurice Merleau-Pontys
25
 forståelser af krop og bevæ-
gelse. Mogens Pahuus´, professor, mag.art i filosofi og lektor på Aalborg 
Universitet
26
, teorier om velvære og det gode liv præsenteres ligeledes her. 
Herefter optegner jeg hvilket felt nærværende undersøgelse skriver sig ind 
i, og hvad dette speciale kan bidrage med i forhold til eksisterende under-
søgelser. Til sidst redegører jeg for det empiriske grundlag for undersø-
gelsen, som består af både en kvalitativ og en kvantitativ dataindsamling. 
Analysen udgør kapitel 4, hvori der også indgår en diskussion. Kapitlet 
begynder med et meget kort oprids af, hvad salsa er, og har til hensigt, at 
give en forståelse af salsa som fænomen. Selve analysen består af tre ho-
                                                          
25 1908-1961 
26 Pahuus har skrevet flere bøger med en eksistentiel fænomenologisk tilgang til blandt andet livsfilo-
sofi og har skrevet en række forfatterskabsanalyser26. Han behandler sammen med det gode liv, mo-
ralsk-etiske ideer som jeg ikke vil gå ind i. 
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vedafsnit; Vi er tre: Musikken, min dansepartner og mig, Dansen er den 
korteste afstand mellem to mennesker - Kommunikative kroppe i den soci-
ale salsa og Det er som at være kunstner, du kan ALTID bruge din FAN-
TASI til at skabe nye ting - Potentialer og uforudsigelighed i salsa. De 
bidrager alle til at belyse forskellige aspekter af problemformuleringen, og 
analysen bygger på alle tidligere elementer i specialet, idet den både be-
står af en analyse af empirien og en diskussion med kapitel to. 
Det afsluttende kapitel 5 består af en konklusion. Her bliver der endeligt 
svaret på problemformuleringen. 
Herefter følger litteraturliste og bilag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPITEL 2 - Kropslig sundhed 
I dette kapitel gives først en indføring i, hvordan man historisk set har 
defineret sundhed. Dette skal bidrage med en forståelse af, at sundhed 
ikke er noget entydigt, og at andre samfundstendenser påvirker håndtering 
og definition af det sunde og ikke mindst, hvordan kroppen opfattes og 
behandles. Herefter fokuseres der på, hvordan sundhedsfremme varetages 
i Danmark, og hvilke forståelser af kroppen og det ideelle liv dette medfø-
rer. Sidste del af kapitlet skal bidrage til en forståelse af, at tendenser in-
denfor motion og bevægelse forandrer sig. Det er tænkt som et indblik i, 
hvordan vi er kommet til den motions- og kropskultur, vi har i dag. Det 
skildrer baggrunden for, hvorfor min undersøgelse er samtidsrelevant, og 
hvor den skriver sig ind. Hele dette kapitel skal senere i diskussionen være 
med til at besvare problemformuleringens andet led og dermed sætte ana-
lysen i et samfundsperspektiv. Konteksten er vigtig, idet man aldrig fuld-
stændig kan revolutionere noget, men man er nødt til at tage udgangs-
punkt i noget allerede eksisterende og kendt og således udvide forståelser-
ne og indholdet. 
Kroppen i sundhedsbegreber 
Sygdom og sundhed er uundgåelige aspekter af livet og er knyttet til den 
menneskelige krop (Juul Jensen 2006:7). Sundhedsbegrebet har tidligere 
været defineret ud fra alt -fra balancen mellem kropsvæsker og de fire 
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elementer
27
 til anatomi
28
, iatrokemi
29
, iatrofysik, der betragtede kroppen 
som en maskine, naturmekanik
30
 med den dualistiske adskillelse af krop 
og sjæl og til en forklaring af, at sygdomme skyldtes organforandringer
31
. 
Kroppens helhed gik herved tabt, og en biomedicinsk sundhedsforståelse 
blev skabt. Cellularpatologien
32
 i det 19. århundrede inddelte kroppen i 
organer, væv, celler og funktioner, og sygdom opfattedes som en ma-
skindefekt. Det senere psykoanalytiske paradigme
33
 kom til at varetage de 
følelser og tanker, som et fokus udelukkende på kroppens fysiologi ikke 
kunne rumme. I 1940 med nye medicinske behandlingsmetoder som peni-
cillin og antibiotika øgedes opfattelsen af sygdom som cellulære og kemi-
ske forstyrrelser, der kunne behandles isoleret (Bredahl et al. 2007:11ff).   
Samtidig har der parallelt hermed altid eksisteret alternative forståelser af 
sundhed og sygdom. 
I 1946 blev sundhedsfremme introduceret som politisk strategi af WHO. 
Det bredere holistiske bio-psyko-sociale sygdoms- og sundhedsbegreb er 
opstået som en kritik af den moderne medicins sygdomsforståelse som 
biologiske fejlfunktioner, der reducerer mennesket til et apparat, som kan 
fikses, og hvor medicin og sundhedsvæsen således synes at dehumaniseres 
(Juul Jensen 2006:24). WHO definerer sundhedsfremme som en uklar og 
                                                          
27 humoralpatologi 
28 Andreas Vesal (1514-1564) (ild, luft, vand og jord) 
29 Paracelsus (1493 – 1541) (Ifølge iatrokemien skyldtes sygdom en ubalance, som var opstået i 
legemets væsker mellem de tre principper svovl, kviksølv og salt) 
30 René Descartes (1596 -1650) 
31 Giovanni Battista Morgagni (1682 –1771) 
32 Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821 – 1902) 
33 Sigmund Freud (1856-1939) 
altomfattende proces, idet sundhed skal være allestedsnærværende i det 
daglige liv og opfattes som en tilstand af total fysisk, social og mental 
velvære (Ottawa Charter 1986). Den inddrager både biologiske, psykiske 
og sociale årsager til og følger af sundhed og sygdom. Sundhedsfremme 
har et utopisk element, idet sundhed forbindes med forestillinger om et 
bedre og sundere liv, som endnu ikke er levet, men hvor trivsel er det 
essentielle (Dybbroe & Land 2012:8). Sundhed kan, i WHOs optik, anses 
som et livsanliggende, som både er et personligt og kollektivt projekt og 
ses i alle WHOs senere tilføjelser ikke kun som et mål men også som en 
rettighed og en ressource (se bl.a. Jakarta 1997 og Bangkok 2005). Sund-
hed skabes og genskabes i menneskers dagligdag, alle steder og i alle 
situationer, hvor mennesker befinder sig (WHO 1986).  
Samtidigt med dette holistiske sundhedsbegreb begyndte den engelske 
læge Archie Cochranes evidensbaserede tankegang omkring dokumenteret 
effekt af en behandlingsmæssig indsats at vinde frem i 1970´erne. Dette 
førte til skærpede krav til standarder for viden og en øget vidensudvikling, 
som medførte et større udbud af behandlinger, samtidig med at de fleste 
velfærdsstater, fra politisk side, ville spare på udgifterne. Dette cemente-
rede den evidensbaserede viden som den bedste måde at sikre effektiv 
behandling og bedst udbytte af ressourcerne. Den Evidensbaserede Medi-
cin (EBM) er fortsat en magtfuld diskurs, som ikke i alle aspekter af det 
sundhedsfremmende felt er lige hensigtsmæssig, idet for eksempel WHOs 
brede mål for sundhed ikke kan opfyldes eller måles ved brug af randomi-
serede, kontrollerede forsøgsmetoder (Dybbroe 2012:15).  
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Ligesom den biomedicinske tilgang kan det holistiske sundhedsbegreb 
dog også kritiseres for at se sygdom som en afgrænset og identificerbar 
tilstand, som er håndterbar. Årsagen til dette er, at det ligeledes ser syg-
dom som forårsaget af forudgående afgrænsede tilstande enten i eller uden 
for individet. Det, som det holistiske begreb bidrager med, er en inklusion 
af psykologiske og sociale betingelser som årsagsfaktorer for sygdom, 
men det forudsætter stadig en interventionspraksis af en professionel. 
Interventionen går ud på at styrke individets psykiske beredskab, autono-
mi, evner til at handle og realisere værdier, som ses som betingelser for 
sundhed. Sundhed er forudsætningen for og et middel til opnåelsen af et 
godt og lykkeligt liv, som skal måles ud fra individets egne værdier, og 
værdierne danner baggrund for de mål, der sættes (Juul Jensen 2006:24ff). 
Kroppens legitime brug 
I et velfærdssamfund som Danmark har staten en stor rolle i forbindelse 
med befolkningens sundhedstilstand, idet den varetager størstedelen af de 
omsorgs- og socialiseringsfunktioner, som tidligere blev varetaget af fa-
milien. Det er derfor også staten, der i vid udstrækning er med til at defi-
nere og håndtere borgernes sundhed (Elverdam & Oberländer 1999:85). 
Samfundet, set som det politiske system og sundhedsvæsnet, har en inte-
resse i, at befolkningen fører en sund livsstil
34
. Denne er defineret ved 
kvalitative og kvantitative normer for, hvad der er sundt. Dels er der for-
dele men også krav, som skal opfyldes for at nyde godt at fordelene. Hvad 
                                                          
34 http://ec.europa.eu/health/europe_2020_en.htm 
der er sund livsstil i en given kontekst handler om kampe omkring krop-
pens legitime brug (Damkjær 1997:57). Den legitime brug af kroppen 
bliver i Danmark fokuseret omkring KRAMS faktorerne og handler om, 
hvordan vi behandler kroppen, så den ikke kommer ud af dens normale 
funktion
35
. Medierne spiller en stor rolle i cementeringen af tidens gængse 
sundhedsbegreber, og den offentlige debat fokuserer i høj grad på 
KRAMS faktorerne
36
. Tidlig død er ofte relateret til det folk spiser, drik-
ker og hvor meget de bevæger sig
37
. Samtidig med at vi har en øget leve-
tid, ønskes en øget velvære i de levede år, men omkostningerne til sund-
hedssektoren er steget (Bredahl et. al 2007:6). Politikerne og Sundheds-
styrelsen
38
 har derfor et ønske om, at de fysiologiske forhold forbedres, så 
de økonomiske konsekvenser i forhold til udgifter til sundhedsvæsnet 
holdes nede, og at befolkning holdes arbejdsdygtig.  
Danmark har en Sundhedslov, der definerer, at Sundhedsvæsnet, udover 
forebyggelse og behandling, også skal fremme befolkningens sundhed
39
. 
Sundhedsfremme er dog, ifølge Sundhedsstyrelsen, synonymt med res-
sourcefremmende forebyggelse (Sundhedsstyrelsen 2005:49). Politikker, 
                                                          
35 http://www.si-folkesundhed.dk/Udgivelser/B%C3%B8ger%20og%20rapporter/2009/KRAM-
unders%C3%B8gelsen%20i%20tal%20og%20billeder.aspx 
36 http://www.regionsjaelland.dk/dinregion/undervisningsmateriale/sundheden-til-
debat/sider/default.aspx og http://www.ftf.dk/loen-og-ansaettelse/tillidsrepraesentant/attraktive-
arbejdspladser-saadan/sundhed/ og http://www.danskekommuner.dk/Blog/Karsten-Skawbo-
Jensen/Sundhed-er-KRAMS/ 
37 http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/index_en.htm 
38 Den centrale sundhedsfaglige myndighed og central forvaltning i Danmark 
39 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455#K1. Det er bemærkelsesværdigt, at 
der i Danmark ikke er nogen nationale myndigheder, der decideret hedder noget med sundhedsfrem-
me. Det der eksisterer, er Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
https://www.sundhed.dk/borger/sundhedsvaesenet/nationale-myndigheder/ og http://www.sum.dk/ 
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der føres på sundhedsområdet i Danmark, er nært knyttet til en statslig 
risikodagsorden, hvor individers sundhedsskadelige adfærd og livsstil skal 
forandres, og herved kommer sundhed netop let til at handle om forebyg-
gelse (Elverdam & Oberländer 1999:8). Det er til stadighed den evidens-
baserede tankegang der dominerer. Tanken bag dét at arbejde med det 
hele menneske, dets ressourcer, viden og handlekompetencer er, at det 
sunde valg skal gøres til det lette valg
40
. Denne form for sundhedsfremme 
kan i bedste fald resultere i, at der bliver skabt nogle gode rammer, som 
producerer en positiv udvikling, men i værste fald kan styringen udmønte 
sig i tvang og manipulation, og angsten for ikke at leve op til sundheds-
idealerne kan give anledning til victim blaming og skyldfølelse hos den 
enkelte. Sundhedsstyrelsen mener, at det er deres opgave at hjælpe dan-
skerne til at leve længst muligt og med et godt helbred. I denne optik er 
kroppen et element, der, ved at have de rette rammer og ved at den enkel-
tes bevidsthed gives den rette information, kan blive sund, forstået derved 
at sygdom undgås. Denne sundhed skal give frihed til at folk kan gøre det, 
de gerne vil
41
, og hermed bliver kroppen en central sundhedsmarkør (El-
verdam & Oberländer 1999:79). Kroppen bliver set som en biologisk en-
hed, der via videnskaben og individets valg af livsstil og samfundets 
rammer for livsvilkår skal plejes for at overleve. Det sygdomsfrie liv bli-
ver ideal og forudsætningen for det gode liv. Herved bliver det gode liv 
næsten umuligt at opnå, og sundhed får stor status, hvilket presser folk til 
                                                          
40 http://sundhedsfremme.vardekommune.dk/Om-Center-for-Sundhedsfremme.aspx 
41 http://m.b.dk/?article=17579250-Skal-vi-saette-prop-i-livsglaeden 
at fokusere mere på ikke at blive syge end at nyde livet
42
. Sundhedsfrem-
me er ofte forbundet med det politiske niveau, hvor det handler om poli-
cy-dokumenter med planlagte sundhedsfremmende indsatser og monitore-
rede forløb, og WHO har en agenda om, at sundhedsfremme skal indgå i 
alle politikker
43
. Men sundhedsfremme er, ifølge WHOs definition, også 
aktiviteter, som ikke er programsat politisk eller planlagte, men som ofte 
kan have en positiv men utilsigtet sundhedsfremmende effekt. 
Et liv i bevægelse eller bevægelse i livet 
Især fysisk aktivitet bliver vægtet, når der tales om sundhedsfremme 
(OECD 2012:5). I det senmoderne, vestlige samfund behandles kroppen 
på en sådan måde, at den både skal være diskret og forsvindende og have 
larmende opmærksomhed. Det forventes at kroppen i hverdagslivet funge-
rer uden problemer, og først ved sygdom eller ”usundhed” bliver man 
opmærksom på dens tilstedeværelse. Mange mennesker fører samtidig en 
livsstil med kontinuerligt kropsarbejde, for at kroppen skal være i form og 
fremstå på en bestemt måde (Damkjær 1997:47). Sport er blevet instituti-
onalisering af bevægelse, og i det 20. århundrede er fysisk bevægelse 
blevet koblet sammen med en opfattelse af evnen til mental bevægelse 
(Nielsen 2004:18f). 
Der er i de senere år sket en udvikling i fysiske aktiviteters betydning, 
som har gjort at sport, idræt og motion er blevet væsentlige samfundsfak-
                                                          
42 http://m.b.dk/?article=17579250-Skal-vi-saette-prop-i-livsglaeden 
43 http://www.who.int/social_determinants/hiap_statement_who_sa_final.pdf 
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torer. Professionel sport er blevet mere kommercialiseret og genstand for 
massemediernes interesse. Udbredelsen af fritidsaktiviteter har gjort moti-
onsidræt populær især i kraft af samfundets sundheds- og kropsdiskurser 
(Pedersen 2004:328). Transport, arbejde, og husarbejde er blevet effekti-
viseret og ny teknologi udviklet i de seneste år. Dermed er også den natur-
lige fysiske aktivitet i hverdagen forandret og er gået fra at være hårdt 
fysisk til at være mentalt (Iversen & Groth 2002:200). Arbejdsugen efter-
lader tid til fritidsinteresser, som også for de flestes vedkommende pri-
mært bliver brugt mentalt. Folk beskæftiger sig med at se fjernsyn, med at 
rejse, læse bøger og dyrke kropslige aktiviteter for oplevelsernes og fornø-
jelsens skyld. Kroppen bevæges ikke meget, så Sundhedsstyrelsen anbefa-
ler, at voksne dyrker fysisk aktivitet mindst 30 minutter dagligt og børn 60 
minutter (Sundhedsstyrelsen
44
). Hvordan dette skal gøres, er op til den 
enkelte. Udviklingen af normerne for bevægelse har gennemløbet flere 
forskellige samfundsmæssige etaper, hvor fokus har ligget på forskellige 
aspekter
45
. Et centralt formål for mennesker i det senmoderne samfund er 
at være i gang med personlige udvikling. Den ydre disciplinering er ikke 
længere udbredt praksis. I stedet skal udvikling ske gennem selvdiscipli-
nering, hvor den enkelte tager ansvar og er i evige læringsprocesser 
(Brejnrod 2001:209). Man skal både være og tænke over, at man er, idet 
ens handlinger skal være reflekterede. Der er et krav om permanent para-
                                                          
44 http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Fysisk%20aktivitet.aspx 
45 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2000/Motion_styrker_livet/indhold.htm 
thed og om altid at være undervejs til sig selv, som gør, at man aldrig helt 
opnår at blive tilfreds (Nielsen 2004:21ff). 
Sammenfatning 
Gennem historien er kroppen blevet behandlet på forskellige måder af-
hængigt af hvilken tilgang og forståelse af sundhed og sygdom, som har 
været fremherskende. I dag er den mest udbredte videnskabelige tilgang 
den patologiske, biomedicinske forståelse, hvor kroppen bliver en ting, 
man kan reparere. Det holistiske, salutogenetiske sundhedsbegreb lever i 
sundhedsfremmepraksiser men er på den ene side for utopisk til at blive 
gjort operationaliserbar, og på den anden side kommer det ikke helt fri af 
de kritikpunkter, som det var ment at være et opgør imod. Indsatserne i 
Danmark er for det meste ressourcefremmende forebyggelse fokuseret 
omkring KRAMS faktorerne og undgåelsen af, at kroppen får de syg-
domme, som KRAMS kan medføre. Det gode og sunde liv bliver et liv, 
hvor kroppen ikke er syg, og hvor den kan bruges til at være den gode og 
producerende borger, der ikke belaster samfundet. Undgåelse af sygdom 
skulle give folk mulighed for at realisere ønsker for livet men forudsætter 
sunde valg og giver ureflekteret nydelse trange kår. Kroppens fysiske 
aktivitet, som tidligere var en naturlig del af blandt andet arbejdslivet, er i 
dag en sjældenhed. I stedet har motion vundet indpas, ikke kun som fysisk 
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aktivitet men også som en idé om evnen til at flytte sig mentalt og udfor-
dre sig selv i en refleksiv selvrealiseringsproces.  
Sundhedsfremmende praksis er altså et multidisciplinært og komplekst 
felt, som skal forstås i forhold til den kontekst, det indgår i. Den overord-
nede forståelse af sundhedsfremme, og den korrekte brug af kroppen, er 
styret af ideologi, interesser og konkurrerende subdiscipliners forskellige 
perspektiver. Dette leder over til næste kapitel, hvor metodologien og 
analyserammen for min undersøgelse af salsa som sundhedsfremmende 
vil blive præsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPITEL 3 - Metodologi og analyseramme 
I dette kapitel fremstilles den analytiske ramme og metodologien for spe-
cialet. Kapitlet er struktureret således, at der først vil være en kort generel 
introduktion til fænomenologien, som skal give en baggrundsforståelse for 
den videnskabsteoretiske ramme. Herefter begrundes hvorfor den fæno-
menologiske tilgang er relevant i denne undersøgelse og for, hvordan 
Merleau-Ponty og Pahuus´ teorier tilsammen kan give et analyseredskab, 
som er hensigtsmæssigt i forhold til at kunne besvare problemformulerin-
gen. Merleau-Pontys kropsorienterede fænomenologi vil efterfølgende 
blive udfoldet. Den skal ses som forståelsesrammen for undersøgelsen, 
metoden til at indsamle den kvalitative empiri og som analyseramme. 
Efterfølgende præsenteres Pahuus´ teoretiske perspektiv på velvære og det 
gode liv, som også er en del af analyserammen. Dernæst bliver min under-
søgelses placering i feltet optegnet, og kapitlet afsluttes med en redegørel-
se for specialets empiriske grundlag. 
 
Videnskabsteoretisk og teoretisk ramme 
Fænomenologiens udvikling 
Fænomenologien blev grundlagt i 1800-tallet af den tyske filosof Edmund 
Husserl. Senere har blandt andet Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, og 
Maurice Merleau-Ponty bygget videre på den fænomenologiske filosofi 
(Rendtorff 2009:278f). Fænomenologien var en videreudvikling af empi-
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rismen, som blandt andet John Locke i 1700-tallet og David Hume i 1800-
tallet repræsenterede (Ruben 2011:16f). Denne tilgang var et opgør med 
den objektivistiske tradition, som havde et mekanisk forståelse af krop-
pen, og som blandt andet den franske filosof Rene Descartes i 1600-tallet 
er kendt for. Han insisterede på fornuften og tænkningens betydning for 
erkendelse og afskrivning af erfaringens relevans og gyldighed 
(ibid.:16ff). Fænomenologien er også opstået som et opgør med positi-
vismen, som forsøger at opnå en ikke-subjektiv erkendelse, hvor virke-
ligheden søges beskrevet ud fra et tredjepersons perspektiv uden kropslig, 
sanselig og praktisk erfaring. Konsekvensen ved dette er, ifølge fænome-
nologien, at den verden, som den positivistiske videnskab behandler, og 
som anses som videnskabelig, er forskellig fra den verden, som menne-
sker lever i (Juul 2012:80f). Fænomenologien står i modsætning til sy-
stemtænkning, da systemer opløser mangfoldigheden i verden og skaber 
en falsk entydighed (Thøgersen 2004:33). Husserl ønskede at filosofi og 
videnskab ikke blot skulle være abstrakt teoretiseren. I stedet mente han, 
at bevidsthedens intentionalitet, altså dens rettethed mod det den erfarer, 
er en kropslig meningssammenhæng. Fænomenologien har medvirket til 
en stor omvæltning indenfor både filosofi og fagvidenskaberne (Rendtorff 
2009:278f). 
Et fænomenologisk perspektiv på krop og bevægelse - Merleau-Ponty 
og Pahuus 
Specialets hensigt er at komme ud over en instrumentel, målrationel for-
ståelse af sundhed og i stedet fokusere på de kropsligt oplevelsesmæssige 
aspekter af dét at danse salsa. Derfor er det hensigtsmæssigt at benytte 
fænomenologien og en fænomenologisk forståelsesramme i denne under-
søgelse. Den forståelse af oplevelser med salsa, som fænomenologien 
giver mulighed for at afdække, vil ikke kunne komme frem ved for ek-
sempel en ren beskrivelse af, hvad der observeres, når nogen danser salsa, 
eller en måling af fysiologiske effekter. Metoden er derfor valgt til at få 
indblik i livet og skabelsen af mening i den umiddelbare erfaring i nuet, 
der konstant skabes i den individuelle og sociale erfaringsverden omkring 
salsa. I sin tid var fænomenologien et opgør med positivismen, og med de 
evidenskrav og den instrumentelle tilgang, som dette fordrede. Derfor 
finder jeg den også relevant at bruge i forhold til at inspirere til at udvide 
den instrumentelle tilgang til krop og sundhed, som stadig er udbredt og 
positivistisk funderet. 
Merleau-Ponty
46
 er relevant i denne undersøgelse, idet han fremdrager det 
kropslige aspekt af vores tilgang til verden som væsentligt for hele vores 
forståelse; og netop kroppen er dette speciales udgangspunkt i forhold til 
                                                          
46 Merleau-Pontys eksistentielle fænomenologi vil jeg redegøre for med udgangspunkt i hans bog 
Kroppens fænomenologi, og jeg vil supplere med Søren Juul, Thorben Hangaard Rasmussen og Ulla 
Thøgersens udlægninger af samme, idet de udlægger hans teorier på en mere analytisk brugbar måde. 
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sundhed og det at danse salsa. Den eksistentielle
47
 fænomenologi er ken-
detegnet ved, at der tages udgangspunkt i analyser af den menneskelige 
oplevelsesverden og erfaring. Det mest karakteristiske ved Merleau-
Pontys eksistentielle fænomenologi er, at den er et opgør med dualismen, 
som Descartes stod for, og den transcendentale filosofi, som man finder 
hos Immanuel Kant og Husserl
48
. Der, hvor den især adskiller sig fra Hus-
serls fænomenologi, er på det punkt, at den ser mennesket som et konstant 
tilstedeværende kropsligt subjekt, der altid er i relation til omverdenen og 
derfor ikke, som Husserl taler om, handler ud fra en bevidsthedens be-
vidsthed om noget via dens intentionelt rettethed mod verden. Merleau-
Pontys ærinde er blandt andet at kæmpe mod det dualistiske menneske-
syn, og han har beskæftiget sig med at undersøge kropslig tilstedeværelse 
i verden ved at se kroppen i sammenhæg med, hvordan vi opfatter og for-
tolker gennem det at sanse, og hvordan vi skaber betydning (Thøgersen 
2004:7ff). 
Pahuus blander både eksistensfilosofiens interesse for, hvordan vi er til i 
verden, med livsfilosofiens arbejde med at forstå, hvad det gode liv er.  
Derfor kan Merleau-Pontys teorier fortrinsvis bruges som metode til at 
beskrive de oplevede erfaringer, herunder til indsamlingen af empirien, 
men de vil også blive brugt i analysen til at beskrive informanternes ople-
                                                          
47 Eksistensfilosofi handler om, hvad der kendetegner menneskets måde at være på. Den er eksistentiel 
i den forstand at den tager udgangspunkt i menneskets kropslige eksistens i en fælles livsverden 
(Rasmussen 2012:91) 
48 http://www.livsverden.dk/emnesider/introduktion-eksistentiel-faenomenologi og 
http://www.livsverden.dk/#intro 
velser med salsa. Pahuus er blandt andet inspireret af Merleau-Ponty og 
supplerer med forklaringer på, hvad kropslige erfaringer og oplevelser 
betyder for individernes liv. Således bliver det heller ikke en streng fæ-
nomenologisk analyse, jeg laver, idet dét at bruge teorier, der forklarer og 
bestemmer verden, ifølge fænomenologien, medfører et sekundært udtryk 
for verden. Valget af teori er begrundet i ”den bedste eksisterende viden” i 
forhold til at skabe sundhedsfremme gennem salsa og et krav om at ind-
fange kompleksiteten. Hensigten med at tage udgangspunkt i det gode liv 
er et forsøg på at få sundhed løsrevet fra dikotomien syg-rask. Det frigør 
endvidere sundhed fra afgrænsede præstationer eller indgreb såsom lavere 
vægt og bedre kondital. I stedet bygger forestillinger om det gode liv, 
ifølge Pahuus, på idealer for, hvordan et vellykket liv skal leves. Alle 
mennesker har mere eller mindre bevidste forestillinger om det gode liv, 
dannet på baggrund af modsætningsfyldte livserfaringer, mener han
49
 
(Pahuus 1998:9). 
Både Merleau-Ponty og Pahuus tager udgangspunkt i, at mennesket er et 
socialt væsen, som indgår i relationer med andre mennesker i en fælles 
livsverden. Merleau-Ponty definerer menneskets oplevelse af verden gen-
nem en sansen af denne, og Pahuus siger, at det at beskæftige sig med 
sansning er en lystfuld handling, som er skabt af en livstrang, som består 
af en selvvirkeliggørelses- og en livsudfoldelsestrang. Tilsammen kan 
                                                          
49Disse livserfaringer handler om ting man har oplevet som behagelige og andre som ubehagelige, 
erfaringer med at man har anlæg for nogle ting, og ikke for andre, erfaringer med at ens valg af ret-
ning og indsats i livet lykkes bedre nogle gange end andre, og at der kan være konfliktfyldte forhold 
omkring hvad man synes, at man bør eller føler trang til at gøre (Pahuus 1998:9f) 
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Merleau-Ponty og Pahuus give et redskab til at åbne op for den sansede 
verdens mange facetter. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til min fæno-
menologiske erkendelsesinteresse omkring det at forstå, hvordan salsa kan 
bidrage til en oplevelse af sundhed. På denne måde bliver det muligt at 
komme ud over en instrumentel tilgang til sundhed og velvære og i stedet 
fokusere på at genopdage de kræfter og den indflydelse, som det at sanse 
har på oplevelser af det gode liv. 
Verden er det vi perciperer, og i verden erkender vi os selv 
Den klassiske forståelse af differentieringen mellem epistemologi og onto-
logi bliver brudt i den eksistentielle fænomenologi. Virkeligheden består 
af individernes erfaringer om verden ”verden er det, vi perciperer” (Mer-
leau-Ponty 2009:XIX). Verden består, ifølge Merleau-Ponty, af ting-i-sig-
selv-for-os, det vil sige, at der hverken er tale om passive stimuli eller 
konstrueringer men om iboende meninger (Thøgersen 2004:64). Menne-
skets opfattelse af noget, består af mere end de enkeltdele, som tilsammen 
udgør et hele. Dette mere er perceptionen, som er det, der binder de enkel-
te bestanddele sammen
50
. Det er ikke så nødvendigt at finde en forklaring 
på, hvorfor noget har en bestemt indvirkning og betydning for mennesket, 
men snarere er det vigtigt at lære, igen, at leve denne ting, ligesom krop-
                                                          
50Perception er kropslig handling og erkendelse af verden gennem sanserne, uden at det nødvendigvis 
medfører en aktiv refleksion, og der er ikke altid tale om sansemæssige stimuli gennem sanseformid-
lende organer. Det at sanse er mere end en kausal begivenhed, det er i stedet en del af en stadig ska-
belse og konstituering af verden. Dette skyldes at det at sanse ikke kan skilles ad i subjekt og objekt 
ved at tale om, at sansen er en bevidsthedstilstand eller en bevidsthed om en tilstand. Sansen er ikke 
en kvalitet eller en tilstand, men betydning. 
pen gør det (Merleau-Ponty 2004:126ff)
51
. Vejen til objektiv erkendelse 
sker gennem individernes erfaringsverden; ”der er ikke noget indre men-
neske, mennesket er i verden, det er i verden, det erkender sig selv” (Mer-
leau-Ponty 2009:XII). Det er i erfaringerne, at man finder det værende, 
fordi det altid er en bevidsthed om noget værende såsom meningsstruktu-
rer, relationer eller genstande. Det handler om et kropsligt engagement og 
åbenhed, som er knyttet til handlinger, og gennem handlinger og bevægel-
se kommunikerer mennesket med verdens fænomener (Thøgersen 
2004:64f). 
Videnskabsmæssigt er målet for fænomenologien først og fremmest at 
opnå umiddelbare beskrivelser af oplevelser, uden at forsøge at forklare 
eller analysere (Merleau-Ponty 2009:VIIff). Gennem førstepersonsper-
spektivet beskrives fænomenerne, som de fremtræder for individerne, 
hvilket forudsætter, at de, der laver undersøgelserne, neutraliser forudind-
tagede teorier og indstillinger til verden og sætter sine forforståelser i 
parentes
52
 (Juul 2012:65ff). Efter at data er blevet beskrevet rent, for-
domsfrit og grundigt, kan man begynde at analysere. Analysen handler om 
at overskride og bevisliggøre den oprindelige, spontane erfaring, ved ikke 
kun at beskrive oplevelsen men også at udlægge det, der findes i den 
(ibid.:70ff). Merleau-Pontys fænomenologi handler om at forstå fænome-
nerne på deres egne præmisser og at behandle dem som modaliteter og 
                                                          
51Merleau-Ponty giver et eksempel med, at en bestemt farve, som blå, gør, at et menneske får en 
bestemt indstilling, i dette tilfælde at man betragter verden mere rolig. Det vigtige er altså ikke at 
finde en årsag til denne reaktion, men at genlære den måde at leve farverne på. 
52 fænomenologisk reduktion eller epoché 
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variationer af menneskets hele eksistens og væren (Rasmussen 2012:87). 
Fænomenologien søger, gennem refleksion, at spørge kritisk ind til erken-
delsen, hvorigennem en ændringsindstilling kan finde sted, og man kan nå 
ind til de umiddelbare erfaringer før erkendelsen (Thøgersen 2004:24f). 
Denne fænomenologiens metode er ikke uden problemer, idet refleksio-
nen finder sted indenfor den verden, som den forsøger at forstå. Fænome-
nologien beror på og begrunder sig selv og er ufuldstændig og har karak-
ter af begyndelse. Dette er, ifølge Merleau-Ponty, i orden, fordi ”fænome-
nologien har til opgave at afsløre verdens mysterium og fornuftens myste-
rium” (Merleau-Ponty 2009:XXV). Men formålet med fænomenologien er 
også at lære os at se verden igen, og derfor er det en evig proces; verden 
vil altid forbavse en, der er ikke absolutte sandheder, men bestræbelserne 
går i retning af at nærme sig den levede erfaring (Thøgersen 2004:33). 
Egenkroppen og væren-i-verden 
Husserls begreb om bevidsthedens intentionalitet bliver af Merleau-Ponty 
og Heidegger erstattet af et begreb om væren-i-verden. Et grundvilkår for 
vores eksistens er vores væren-i-verden, og karakteristisk for dette er, at 
vores meningsskabelse sker i krop og bevægelse. Vi forsøger altid at ska-
be relationer og mening i de situationer, som vi indgår i (Nielsen 
2009:138). Derfor er krop og bevidsthed samlet i ét som en overskridelse 
af dikotomierne krop-bevidsthed, indre-ydre, kultur-natur og så videre. 
Bevidstheden er af Merleau-Ponty defineret ved, ”jeg kan”, i modsætning 
til Heideggers ”jeg tænker” (Thøgersen 2004:29f). Kroppen er mere end 
en biologisk mekanisme, idet den også består af blandt andet kulturelle og 
symbolske betydninger. Merleau-Ponty bruger begrebet egenkroppen om 
vores krop: 
Genstanden er i særdeleshed kun en genstand, hvis den kan fjernes og 
således helt forsvinder fra mit synsfelt. Dens nærvær er af en sådan art, 
at den ikke kan fungere uden et muligt fravær. Egenkroppens permanens 
er imidlertid af en helt anden karakter: den ligger ikke indenfor rammer-
ne af en ubegrænset udforskning, den modsætter sig udforskning og 
fremtræder altid for mig under samme synsvinkel. Dens permanens ud-
gør ikke en permanens i verden, men en permanens for mig (Merleau-
Ponty 2009:31f) 
Egenkroppen er den krop, som mennesket er, den krop man oplever gen-
nem hverdagserfaringer. Det betyder også, at det er nødvendigt at fokuse-
re på oplevelsen af kroppen, når man vil studere kroppen (Thøgersen 
2004:16). 
Livsverden og interkropslighed 
Den verden, som vi sammen med andre lever i, kaldes i fænomenologien 
for livsverdenen. Menneskets væren-i-verden forudsætter en fælles livs-
verden, da mennesker altid indgår i en social sammenhæng. Subjektivite-
ten skabes i interaktion med andre mennesker, og derfor er den intersub-
jektiv eller interkropslig (Thøgersen 2004:100). Den enkeltes subjektive 
erfaringsdannelse er således noget, der skabes socialt (Juul 2012:76f). 
Livsverdenen består af dagligdags erfaringer, som vi tager for givet og 
derfor ikke stiller spørgsmålstegn ved. Merleau-Ponty bygger videre på 
Hussels teori omkring livsverdenen, som grundlaget for den umiddelbare 
erfaring af verden. Merleau-Ponty tilføjer, at det er den kropslige sansning 
af verden, som skaber mening i livsverdenen. Man tilhører altid verden på 
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den måde, at kroppen altid er til stede på to sider. Kroppen er en del af 
tingenes verden men blotlægger dem også. Det er en kommunikation med 
verden at eksempelvis berøre noget. Man kan se, fordi man selv hører med 
til det sete, man kan røre, fordi man selv kan blive berørt, tænke, fordi 
man selv er del af det tænkte (Merleau-Ponty 2004:247ff). Al erfaring er 
kropslig, idet kroppen er til stede i enhver erfaring. Kroppen bebor tid og 
rum sammen med andre individer, og menneskets måde at være i verden 
på er præget af en optagethed, et følelsesmæssigt og meningsfuldt enga-
gement i dets omverden: 
Den fænomenologiske verden er ikke ren væren, men den mening, der 
skinner igennem i skæringspunktet mellem mine oplevelser og i skæ-
ringspunktet mellem mine oplevelser og den andens oplevelser i kraft af 
deres indbyrdes sammenspil, og den kan således ikke afskilles fra sub-
jektiviteten og intersubjektiviteten, som skaber deres enhed gennem gen-
tagelsen af mine tidligere oplevelser i mine aktuelle oplevelser, af den 
andens oplevelse i min (Merleau-Ponty 2009:XXIIIf) 
Objektivitet er her konsensusdannelse og handler om den subjektive erfa-
rings gyldighed, som er et spørgsmål om intersubjektiv erfaringsgyldig-
hed. For at få indblik i menneskers livsverden er man er nødt til at lytte til 
de mennesker, som deltager i det felt, man er interesseret i, idet de er ek-
sperterne dér. Man kan aldrig opnå en fuldstændig forståelse, men man 
kan sørge for ikke at lukke af for nye opdagelser ved at lytte og spørge, så 
erfaringslagene aktiveres hos deltagerne (Juul 2012:74ff). 
 
Pahuus - velvære og det gode liv 
Ifølge WHOs definition af sundhedsbegrebet handler sundhed om en op-
levelse af velvære (well-being). Ideen om velvære bygger på Aristoteles´ 
idé om det gode liv og lykke, som han beskrev som det, at gøre det rette 
og at udfolde sin natur. I WHOs definition af sundhed tales der om fuld-
stændig psykisk, fysisk og mental velvære. Ifølge Pahuus kan velvære 
opnås gennem tilfredsstillelse af behov. Behov skabes af en mangeltil-
stand, som medfører et ubehag, som fremkalder en bestræbelse på at få 
dækket sit behov, for herved at opnå en følelse af tilfredshed, afspænding 
og velvære. Pahuus beskriver behov som både kropslige, andre mangelbe-
hov og samfundsmæssigt skabte behov med det til fælles, at de kan be-
mægtiges og indoptages og således udfylde den afgrænsede del af en selv, 
som har affødt bestræbelsen på opfyldelsen (Pahuus 1998:30). Pahuus 
skelner mellem velvære og det gode liv, idet han siger, at det at leve ikke 
blot betyder at være i live og få dækket behov. Alle mennesker har erfa-
ringer med at leve mere eller mindre intenst og således, til tider, have en 
større eller mindre livsfølelse, som består af livsglæde, livslyst og livs-
mod. Pahuus mener, at man bør stræbe efter mere end velvære, nemlig 
efter livsopfyldelse. Dette er kernen i det gode liv, idet livsopfyldelse 
handler om de situationer, hvor man er involveret med hele ens væsen. 
Herigennem oplever man selvudfoldelse og selvvirkeliggørelse, men idet 
mennesket altid indgår i sociale relationer, vil det gode vellykkede liv 
også afhænge af, hvor vellykket ens liv med andre er. Livsopfyldelse ud-
springer også af noget uopfyldt, såsom det at savne. Pahuus beskriver det 
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som, at et savn ikke er en afgrænset del af en selv, men at man savner med 
hele sig selv
53
. Således vil man gennem hengivelse søge at komme af med 
sig selv som den uopfyldte person, man føler sig, og opfyldelsen af dette 
bliver en følelse af, at ”være sig selv”, hvilket indbefatter, at man føler, at 
livet har intensitet og fylde, og at man for alvor lever, frit og utvungent. 
Pahuus forklarer, at idet savnet er noget totalt, må drivkræfterne bag være 
livstrang. Livstrang handler om en trang til selvvirkeliggørelse, hvor man 
udfolder sig selv, og livsudfoldelse, hvor man har en trang til at tilegne sig 
verden. Livsudfoldelsen har to hovedformer, som han beskriver med, at 
man på den ene side har en virksomhedstrang, altså en trang til aktivt at 
gribe ind i verden og erobre sig den. På den anden side er der en fælles-
skabstrang, som er en trang til at forbinde sig med tingene. Under disse 
omstændigheder kan man opleve lykke (ibid.:12ff). 
Lykke og kedsomhed 
Lykke er ofte noget, der i en livsfilosofisk tilgang indgår i forståelsen af 
det gode liv (Hilling et al. 2008:7f). Pahuus forklarer, at lykke kan indgå i 
ens liv på tre måder; lykke som grundstemning, lykke som oplevet lykke og 
lykke som en måde at leve på. Lykke som grundstemning er det at være 
frigjort fra de rutinemæssige situationsbemestringer, hverdagsfølelsen, og 
i stedet lever utvungent, livsfølelsen. Dér føler man, at man er sig selv og 
har en grundstemning af livsmod med appetit på livet eller en livsglæde, 
                                                          
53 Hvis man for eksempel savner en person er det ikke som en afgrænset stræben efter at bemægtige 
sig personen. Det handler i stedet om, at man vil give sig hen til personen, fordi det er livet sammen 
med denne, man savner. 
som er en åbenhed og glæde ved det, der er. Man er ikke selv herre over 
denne sindstilstand, da man hverken selv har skabt den eller kan kontrolle-
re den. Denne grundstemning af lykke udelukker ikke, at man ikke også til 
tider kan føle for eksempel smerte (Pahuus 1998:32ff). Den anden form er 
oplevelsen af lykke: 
Lykken antager karakter af oplevet lykke, af lykkefølelse, når ens savn 
[…] bliver opfyldt, når man oplever selvvirkeliggørelse, d.v.s. når man 
når frem til selvvirkeliggørelse eller selvhengivelse, når tilstanden i én 
forandres fra hverdagsfølelse til livsfølelse. Det man oplever, er over-
gangen, forandringen. En sådan forandring eller overgang kan være me-
re eller mindre momentan. Den kan være meget pludselig (ibid.:34f) 
I denne optik opleves lykke i overgangen fra at have følt et savn, og når 
man så endelig føler, at man virkeliggør eller hengiver sig, og savnet for-
svinder. Denne lykkefølelse kan udløses af mere eller mindre tilfældige 
begivenheder eller ved at forholde sig på en bestemt måde. Overgangen 
fra hverdagsfølelsen til livsfølelsen sker gennem en selvmobilisering og 
overvindelse af en selv. Pahuus trækker her på Ludvig Feilbergs
54
 teori 
om fortætning - det ikke at give efter gør, at overvindelsen sker, og man 
kommer ”på et højere niveau”, hvor ens fysiske og psykiske tilstand synes 
markant forbedret. Herved gås fra ufortættethed til virkelighedskvalitet. 
Den karakteristiske overvindelse bliver dog, at den til sidst går over i hjer-
tevarmens kvalitet (ibid.:34ff). Den tredje måde er lykke, som en måde at 
leve på. Her handler det om, at man virkeliggør sig selv: 
Den form for liv som rummer livsopfyldelse og selvvirkeliggørelse […] 
har karakter af dels virksomhedspræget selvudfoldelse, dels selvhengi-
velse. Den virksomhedsprægede selvudfoldelse bliver mulig der, hvor 
                                                          
54 (1849-1912) dansk ingeniør, psykolog og filosof 
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man opdager og finder frem til sine evner, kræfter og anlæg og har mu-
lighed for at udfolde disse. […] Selvhengivelsens aktivitet udfolder sig 
der, hvor man kommer til at elske (ibid.:36) 
Det udelukker ikke, at livet til tider er svært, og at man må kæmpe, men 
det bidrager til selvvirkeliggørelse og livsopfyldelse (ibid.:37f). 
Kedsomhed og livslede er, ifølge Pahuus, lykkens modpol. Man kommer 
til at kede sig, når man konstant føler sig tvunget til at beskæftige sig med 
noget, man ikke har lyst til og bliver forhindret i at lave det, man har lyst 
til ”I sådanne tilstande af tomhed og kedsomhed er der tale om en reduk-
tion af den vitalitet, der ligger bag ved livsmod og livsglæde” (Pahuus 
1998:38f). Kedsomhed opstår, når man bliver forhindret i selvvirkeliggø-
relse, den værende virketrang, fælleskabstrang eller selvudfoldelsestrang. 
Der kommer således til at mangle nydelsesfulde stimuli ”Der sker ikke 
nok. Der mangler noget nyt, spændende, sjovt. Der mangler forandring, 
afveksling, fornyelse” (ibid.:40). Især det forudsigelige keder folk ”dag-
ligdagen […] i et moderne samfund er så indrammet og fastlagt […] et 
kompliceret samfund, hvor mange mennesker skal koordineres med hin-
anden kræver en høj grad af planlægning, af det forudsigelige” (ibid.:42). 
Herved kommer man til at længes efter noget autentisk: 
der er en naturlig tendens til, at man, før man endnu har erfaret hvilke 
evner og hvilke kræfter man har, forventer det ubegrænsede, det fuld-
komne af sig selv og verden, da den givne samfundsmæssige verden al-
tid er begrænset og fastlagt, kommer man til at forkaste den som uinte-
ressant, triviel, kedsommelig, småtskåret – og da længes man efter det 
helt anderledes, det egentlige (ibid.:42) 
I det hele taget handler det om, at man skal bruge sig selv i selvvirkeliggø-
relsen for ikke at kede sig. 
Kroppen i intens vekselvirkning med verden 
Situationer, hvor der sker en forvandling med en selv, og hvor man føler, 
at man vokser eller forandrer sig, beskrives af Pahuus med begrebet ube-
stemthed 
55
. Ubestemthed er et element, der karakteriserer livslyst, livs-
glæde og intens livsfølelse (Pahuus 1988:20ff). Dette kræver, at man, 
udover at være involveret og har et forhold til verden, også har en udveks-
lende relation med verden, så man får respons: ”Vi lever kun for alvor i 
den bevægelse, den væren undervejs, hvor vi møder noget, som rummer 
noget nyt, og derved giver os noget tilbage, svarer, forandrer os” 
(ibid.:24). Dette kan gælde både i forhold til ting og mennesker
56
: ”At 
nyde noget, at være optaget af noget forudsætter altså en bestandig veks-
len mellem vort eget udkast og tingenes svar, således at et nyt udkast giver 
et nyt svar” (ibid.:25). Det, der gør leg tilfredsstillende, befriende og posi-
tivt, er vekselvirkningen, som bryder med det forudsigelige, stive og ”dø-
de”, idet det karakteristiske for det legende er, at tingene svarer igen, fordi 
der er en modspiller
57
. Hvis en udveksling ikke forekommer, men den 
andens reaktioner er velkendte og gentager sig uden noget nyt, bliver mø-
det ikke tilfredsstillende, idet der ingen fornyelses- og forvandlingsmulig-
                                                          
55 Pahuus bygger her på Ludvig Feilbergs begreb om mulighedsforøgende tilstande. I modsætning 
hertil er mulighedsformindskende tilstande (Pahuus 1988:20f). 
56 Pahuus nævner det at gå en tur, og man får ”svar” tilbage fra verden, når man sætter foden ned, idet 
jorden giver et tryk tilbage og man går videre så man ser nye ting på vejen. 
57 det værende et andet menneske eller en ting, som for eksempel hvis man spiller bold op af en mur. 
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heder er, og det opleves som kedsommeligt. På den anden side forudsætter 
fornøjelsen ved noget nyt, at der er noget genkendeligt i en selv, idet der 
ved noget, der er for fremmed, ikke sker en vekselvirkning (ibid:24f).  
Jeg vil med denne introduktion til min metode -, videnskabsteoretiske- og 
analyseramme gå videre til at præsentere mit empiriske grundlag, som er 
begrundet og baseret på Merleau-Pontys kropsfilosofiske fænomenologi. 
Jeg vil dog først lave en kort feltafsøgning for at kunne definere, hvor 
dette speciale kan bidrage med ny viden til feltet. 
 
Optegning af feltet  
Eksisterende undersøgelser på feltet 
I specialeprocessens indledende fase blev der lavet en søgning på, hvad 
der findes af undersøgelser omkring sammenhængen mellem dans
58
/salsa 
og sundhed.
59
 Formålet var at afdække feltet og blive inspireret til, hvor 
min undersøgelse kan bidrage med ny viden. Undersøgelserne kan groft 
inddeles i forskellige fokusområder: 
                                                          
58 Her skelnes ikke mellem typer af dans selvom nogle af studierne er med specifikke dansetyper 
59 Jeg har søgt i databaserne Scopus, PubMed, Medline, Google Scholar og Bibliotek.dk, Cochrane. 
Jeg har brugt forskellige søgeord. I forhold til dans har jeg søgt på ord som: movement, salsa dance, 
social dance, partner dance, dancing, danza, baile, bailar, dans, social dans, salsa og kombineret med 
ordene health promotion, mental health, health, body and mind connection, wellbeing, wellness, 
holistic, health, promocion de la salud, sundhedsadfærd, livskvalitet, fysisk og psykisk udfoldelse, 
mental sundhed. Derudover har jeg gennemgået artikler der er blevet henvist til i artikler, jeg selv har 
fundet og ved at se i artikler eller bøgers litteraturlister. Søgningen er foregået i foråret 2013. Jeg har 
gennemgået abstracts og indholdsfortegnelser efter følgende inklusionskriterier: studiet eller artiklen 
handlede om dans i en eller anden form som sundhedsfremmende på en eller anden måde. Artikler og 
studier er blevet ekskluderede hvis de fokuserede på analyser af kulturel dans, kropsbevægelser og 
læringsprocesser.  
For det første er der studier af, hvor virkningsfuld dans er som motivation 
for fysisk aktivitet
60
. De fleste af disse studier viser, at dans er motiveren-
de for opretholdelsen af fysisk aktivitet, som er gavnligt for sundheden. 
Der er også studier, der fokuserer på de gavnlige effekter på mental sund-
hed
61
. Studierne omhandler især betydningen af dans for mennesker med 
mentale problemer som angst, stress, internaliseringsproblemer og psyko-
somatiske symptomer, hvor dans viser sig at have en positiv effekt. End-
videre er der studier, der fokuserer på formåen som balance, sensomoto-
rik, kognitiv præstation og koordination for ældre mennesker og folk med 
Parkinson, hvor dans også findes gavnlig
62
. Desuden har nogle studier 
sammenlignet dans med andre aktiviteter såsom mindfulness, musik, ma-
tematik, og anden fysisk aktivitet
63
. I alle studierne scorer dans højere på 
effekt i forhold til det, der bliver målt på, end det dans bliver sammenlig-
net med. Studier af, hvordan dans kan have en helhedsorienteret påvirk-
ning på sundhed, findes der også enkelte af
64
. Her er målt positive effekter 
på oplevet forbedring af den fysiske, sociale og mentale velvære. Sidst 
men ikke mindst er der studier, der foreslår at inddrage dans i sundheds-
fremmestrategier
65
. 
                                                          
60 Alpert 2010, Beaulac et al. 2010, Heiberger et al. 2011, Murrock et al. 2009, Robinson, et al. 2003 
61 Duberg et al. 2012, Koch et al. 2007, Lesté et. al. 1984, Pinniger et. al. 2012 
62 Kattenstroth et al. 2011 og 2013, Kiepe et al. 2012, Heiberger et al. 2011 
63 Koch et al. 2007, Lesté et. al. 1984, Pinniger et. al. 2012 
64 Murcia et al. 2009, Ochoa 2006, Kiepe et al. 2012, Palo-Bengtsson et al. 1998, Kreutz 2008 
65 Murcia et al. 2009, Gardner 2008 
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Enkelte studier er lavet specifikt med fokus på effekterne af salsa
66
. Det er 
fortrinsvis studier af, om salsa kan motivere den latinamerikanske befolk-
ning i USA til at få en sundere livsstil. Desuden er der et studie, om salsa 
kan forbedre balance og benmuskler hos ældre mennesker, samt et studie 
om salsa som effektfuldt på mennesker med depression. I alle studierne 
findes der, at salsa har en gavnlig, hensigtsmæssig effekt. Effekterne af 
salsa er endvidere undersøgt i studier med andre formål for øje end at 
måle en sundhedseffekt. Et studie om forbrugerkultur viser, at salsa giver 
mulighed for at udtrykke sig på en anden måde, end man er vant til i Ve-
sten, at det giver en følelse af frihed og mulighed for passion og selvfrigø-
relse. Salsa siges at tilbyde en flowoplevelse, hvor deltagerne er totalt 
opslugte, og tiden opløses. Det siges, at salsa som oplevelsesforbrug for 
nogle bidrager med mening i livet og giver glæde gennem forbindelse 
med andre mennesker
67
. En undersøgelse af salsa i Tyskland viser, at salsa 
bliver brugt som en måde, hvorpå tyskere kan udtrykke individualitet og 
være eksotiske. Undersøgelsen viser, at mange af dem, der danser salsa, 
anser salsa som deres ”hjem”, og den identifikation de gør, skaber et rum 
til at sociale, økonomiske og etniske forskelle synes mindre vigtige, og at 
folk mødes på tværs. Mænd og kvinder opnår lettere kommunikation, men 
salsa understøtter samtidig traditionelle kønsroller
68
. 
                                                          
66 Birks 2007, Granacher et al. 2012, Hamilton & Hewer 2009, Henao et al. 2006, Lee et al. 2011 
67 Hamilton & Hewer 2009 
68 Wieschiolek 2006 
De fleste af undersøgelserne er lavet inden for de sidste par år,
69
 hvilket 
kunne skyldes en øget interesse for ikke-medicinske muligheder for at 
opnå en forbedret sundhedstilstand, dog stadig ofte ud fra et biomedicinsk 
forståelsesparadigme
70
. I Tyskland, England, Australien og USA har nogle 
læger og psykiatere inddraget danseterapi
71
 i arbejdet med demente, folk 
med spiseforstyrrelser og folk med traumer
72
. 
Min undersøgelses placering i feltet og faglig relevans 
Der er altså lavet nogle få undersøgelser af dans og salsa som sundheds-
fremmende strategier og nogle, som indirekte kan siges at påvise sådanne 
effekter. De fleste studier på feltet omkring sundhed og dans er kvantitati-
ve studier, der undersøger effekten af dans i forhold til et bestemt pro-
blem. Desuden er de fleste af undersøgelserne af dans fokuseret på men-
nesker med sygdom eller problemer. Derfor ser jeg min undersøgelse som 
relevant, fordi den fokuserer på, at alle mennesker potentielt kan have 
sundhedsmæssigt gavn af at danse salsa, uden at det af den grund skal 
blive en instrumentel sundhedsstrategi. Min undersøgelse vil fokusere på 
kropslig erfaring med salsa og på individers oplevelser af sundhed, og vil 
                                                          
69 I Danmark er det fortrinsvis Lis Engel, Charlotte Svendler Nielsen og Helle Winther, alle fra Kø-
benhavns Universitet, samt Susanne Ravn fra Syddansk Universitet, der beskæftiger sig med undersø-
gelser af dans. Deres primære forskningsområder og interessefelter ligger især indenfor bevægelse, 
dans, idræt, kropslige, kreative og æstetiske praksisser og læreprocesser og kvalitativ fænomenologisk 
forskningsmetode 
70 Det kunne også bare skyldes internettets udbredelse og dermed den forholdsvist nye tilgængelighed 
på dette medie 
71 Danseterapi er et redskab til at komme i kontakt med og fordybe sig i udviklings- og selvhealende 
processer og øger kropsbevidstheden. Udgangspunktet er, at der er en sammenhæng mellem følelser 
og bevægelser http://www.danseterapeuter.dk/danseterapi.html 
72 http://arbejderen.dk/artikel/2011-04-29/vi-danser-os-glade og http://www.adta.org/ 
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ikke måle sundhedsmæssige effekter ud fra en biomedicinsk forståelse. I 
stedet vil den bidrage med en diskussion af, hvordan erfaringerne fra salsa 
kan bruges til at udvikle en bredere sundhedsfremmeforståelse. Dette gø-
res ved at forholde analysen af salsa som sundhedsfremme med den sam-
fundsmæssige kontekst. Salsa som fritidsaktivitet har et vidensmæssigt 
underbelyst potentiale i forhold til at kunne bruges indenfor sundheds-
fremme, især set i lyset af den faglige forståelse af sundhed som mere end 
fravær af sygdom, men praksis´ fokusering på livskvalitet for syge men-
nesker. Min undersøgelse adskiller sig fra de eksisterende undersøgelser, 
ved blandt andet at fokusere på, hvordan salsa kan påvirke menneskers 
oplevelser af velvære, nydelse og lykke gennem kropslig erfaring med 
salsa, uden at have et instrumentelt mål for øje. Kombinationen af 
sundhedsmæssige og fænomenologiske aspekter i forhold til kroppen i 
bevægelse i salsa er det, min undersøgelse især kan bidrage med. Jeg vil 
desuden lave en fortrinsvis kvalitativ undersøgelse krydret med kvantitati-
ve data. Dette ser jeg som en fordel i forhold til, at sundhedsfremmestra-
tegier fokuserer meget på kvantitative effektmålinger, og derfor håber jeg, 
at de kvantitative data kan være med til at give undersøgelsen en anden 
vægt i denne sammenhæng, end hvis den udelukkende byggede på kvali-
tative data. 
Dette leder videre til næste afsnit, hvor de empiriske metoder og data vil 
blive præsenteret. Her redegøres for, hvordan specialets empiri er indsam-
let og bearbejdet.  
 
Empirisk grundlag 
Den fænomenologiske metode med dets sansende perspektiv på oplevelser 
af krop og bevægelse er adækvat i forhold til dataindsamlingen, som skal 
danne grundlag for besvarelsen af min problemformulering. Jeg vil i dette 
afsnit først begrunde mine valg af både kvalitativ og kvantitativ dataind-
samling og forholde det til den fænomenologiske teori og metode. Efter-
følgende vil jeg introducere designet af interviewguiden samt indsamling 
og bearbejdning af de kvalitative data og give en meget kort præsentation 
af informanterne
73
. Redegørelsen for udarbejdelsen af spørgeskemaunder-
søgelsen samt indsamlingen og bearbejdningen af de kvantitative data 
herfra kan ses i bilag 8, grundet den begrænsede brug af disse data samt 
den eksplorative og supplerende position, de har i analysen. 
Blandede metoder og den fænomenologiske ramme 
Jeg har valgt to forskellige former for empiriindsamling; både en kvantita-
tiv spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews. De tager begge 
udgangspunkt i problemformuleringen og er i denne undersøgelse grund-
laget for at studere og beskrive fænomenet salsa i Danmark i en sundheds-
fremmekontekst
74
. Jeg har selv en kropslig erfaring med salsa, idet jeg har 
danset det i cirka ti år. I forhold til at jeg er en del af miljøet, har det været 
særligt vigtigt for mig at forsøge at forholde mig så åben som mulig over-
                                                          
73 Ifølge fænomenologien bør data beskrives grundigt før analysen af dem. Dette kriterium har des-
værre trange kår, idet jeg har begrænset plads, og derfor henviser jeg til, at man kan læse transskribe-
ringer af interviews samt besvarelserne af spørgeskemaet, i deres fulde længde, i bilagene. 
74 Problemformuleringen blev lavet først, for at præcisere hvad det er, jeg er interesseret i at undersøge 
og vide noget om. Problemformuleringen har været præget af at være en åben erkendelsesinteresse, 
som skulle sikre mig et fokus, men ikke fastlåse udfaldet af undersøgelsen (Juul 2012:100). 
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for de mennesker, jeg har involveret i specialet, og overfor de erfaringer, 
de har fortalt mig
75
. Dette har blandt andet medført, at jeg har lavet et 
spørgeskema med mulighed for at skrive kommentarer for at give respon-
denterne mulighed for at komme med deres bud på aspekter, der har be-
tydning, når man taler om salsa og sundhedsfremme. Normalt bliver kvali-
tative metoder valgt til fænomenologisk funderede undersøgelser, idet 
man her kan spørge ind til blandt andet beskrivelser og refleksioner om-
kring, i dette tilfælde, dét at danse salsa. Det har der også i spørgeskemaet 
været mulighed for, idet respondenterne blev givet plads til at gå ud over 
de på forhånd definerede svarkategorier, således at både meninger og 
forklaringer kunne komme frem. Spørgeskemaet er lavet og udført i over-
ensstemmelse med de normer, der er for surveys
76
, men samtidig har 
spørgeskemaet i min undersøgelse et andet formål end normalt, idet det 
fortrinsvis har haft et eksplorativt ærinde. Det har været brugt til at få et 
bredt udsnit af salsadansere i Danmark til at give deres oplevelser til ken-
de, og også for på baggrund af de data at kunne stille relevante spørgsmål 
til informanterne i interviewene, som ikke var farvede af mine egne for-
forståelser. Specialet er en kvalitativ undersøgelse af salsa som sundheds-
fremme, men jeg har integreret de kvantitative data i min analyse. Nok 
lægger kvalitative metoder ikke vægt på generaliserbarhed, men i forhold 
                                                          
75 Jeg vil dog også altid være en del af verden og idet jeg også oplever og sanser verden, men jeg har 
forsøgt ikke at lade det, jeg tror, jeg har erkendt øve indflydelse på behandlingen og resultaterne af 
denne undersøgelse. Dette spiller godt sammen med fænomenologien, som fordrer at man sætter sine 
forforståelser i parentes (Thøgersen 2004:25). 
76 Spørgeskemaet blev lavet i det online survey software Enalyzer (http://www.enalyzer.com/) og fik 
447 gennemførte besvarelser. 
til problemformuleringens anden del, hvor der spørges til muligheden for 
at inspirere til en udvidelse af sundhedsfremmeforståelserne, kan det være 
væsentligt at have kvantitative data for, hvor udbredt det sundhedsmæssi-
ge potentiale i salsa er. En dybde i forståelsen af hvad salsa gør ved én, og 
en uddybning af hvilken effekt salsa har, har jeg især erhvervet gennem de 
kvalitative interviews. For alle, både informanter og respondenter, gælder 
det, at de har sanset salsa
77
, hvilket giver dem en kropslig erfaring og mu-
lighed for refleksion over deres oplevelser, og herved giver begge metoder 
adgang til et indblik i livsverdenen. 
Kvalitative interviews om kropslig erfaring med salsa set i et  
sundhedsfremmeperspektiv 
(Interviewguiden kan ses i bilag 2) 
Fænomenologisk set er ingen mere eksperter på oplevelser af salsa og 
salsaverdenen end folk, der danser salsa. Derfor har jeg udført interviews 
med fem salsadansere for at høre, hvordan de blandt andet oplever deres 
krop, når de danser salsa, og hvordan disse oplevelser påvirker dem. In-
terviewguiden, som er lavet med udgangspunkt i fænomenologien, er 
fortrinsvist opbygget med hvad- og hvordan-spørgsmål og ikke hvorfor, 
da den fænomenologiske tilgang fordrer at få så ufortolkede beskrivelser 
af aktørernes livsverden som muligt som råstof for senere analyse. Der er 
lagt stor vægt på at give plads til beskrivelser af situationer og betydnin-
ger, idet ønsket har været at lære af informanternes livsverdensnære erfa-
                                                          
77 To tredjedele af respondenterne har danset i mere end tre år 
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ringer med salsa
78
. Hensigten har været at få detaljerede beskrivelser af 
mønstre og variationer i forhold til at forstå, hvordan informanterne hand-
ler, fortolker og erfarer. Interviewguiden indeholder derfor åbne spørgs-
mål, som er følsomme overfor mangfoldighed og uforudsigelighed (Juul 
2012:99f og Kvale & Brinkmann 2009:99). Udgangspunktet for inter-
viewguiden har været Merleau-Pontys pointering af kroppen som ud-
gangspunkt for erfaring. Derfor er spørgsmålene især fokuseret på infor-
manternes kropslige og sansemæssige oplevelser, og interviewguiden er 
lavet ud fra temaerne fysisk-, psykisk- og social sundhed, livskvali-
tet/velvære og krop. Jeg har forsøgt at bruge ordene - og har villet have 
informanterne til at tale om - sanser, oplevelser, beskrivelser, det væsent-
lige, det meningsfulde, eksempler og forskelle. Formålet har ikke været at 
komme frem til entydige og kvantificerbare meninger om sundhedsmæs-
sige aspekter af salsa, fordi der i verden også er modsigelser, og fordi 
verden er det, hver enkelt perciperer i dets liv sammen med andre.  
Informanterne er udvalgt efter det eneste kriterium, at de har kropslig 
erfaring med salsa
79
. De fem interview varede hver cirka en time og blev 
optaget som lydfiler for senere at blive transskriberede. Min rolle, som på 
                                                          
78 Der er blevet spurgt yderligere ind til informanternes udsagn, hvor det er fundet interessant eller 
nødvendigt for forståelsen. 
79 Alle informanterne blev kontaktet via en privat besked på Facebook og indvilligede hurtigt i, at 
medvirke i et interview omkring salsa (bilag 1). To af informanterne blev jeg inviteret hjem til, to 
foregik hos mig og et foregik på en restaurant. Et af interviewene blev lavet som et pilotinterview, for 
blandt andet at teste interviewguiden, og for at se om noget skulle gøres bedre. Jeg har valgt at ind-
drage interviewet på linje med de efterfølgende interviews, idet jeg ikke har lavet de store forandrin-
ger i interviewguiden efterfølgende, og fordi ham jeg interviewede (Alex), havde nogle gode og 
nuancerede pointer, som jeg vurderede kunne bidrage til analysen. Bortset fra dette interview blev de 
andre udført indenfor to uger. 
den ene side at være en del af det miljø, jeg undersøger, og på den anden 
at være en udenforstående, har fordele og ulemper
80
. Med den erfaring jeg 
har, har jeg muligvis kunne stille nogle andre spørgsmål end én, som ikke 
havde samme erfaring med feltet. Informanternes viden om, at jeg selv har 
en viden om det, de taler om, har også kunne påvirke måden og indholdet 
af det, de har fortalt mig. Jeg har overfladisk kendskab til alle informan-
terne fra salsa, men jeg mener, at det har været muligt at holde en engage-
ret og empatisk distance. 
Strategi for bearbejdning af interviewdata og præsentation af  
informanterne 
Jeg har transskriberet interviewene for lettere at kunne analysere det sagte, 
og hér har jeg forsøgt at være tro mod lydoptagelserne og interviewsitua-
tionen
81
. Det betyder, at jeg har udskrevet ordret, gentagelser, fyldord 
såsom ”øh” og i noget omfang pauser (markeret med prikker) og betoning 
af ord (skrevet med store bogstaver). At transskribere er en konstruktion 
eller en oversættelse af det talte sprog til skriftligt, hvor blandt andet 
stemmeleje og kropssprog går tabt, og jeg har til ikke kunnet høre, hvad 
der er blevet sagt på optagelsen (ibid.:199ff). Disse steder er markeret 
                                                          
80 Interviewene blev overordnet set en læreproces for begge parter, idet der var et fint samspil og god 
interaktion. Interviewene var dog præget af det asymmetriske magtforhold, hvor jeg, som interviewer, 
stillede spørgsmålene, og informanterne svarede. Selvom jeg stillede åbne spørgsmål, var det mig, der 
opstillede rammerne indenfor hvilke informanterne kunne tale. 
81 Latter og suk er nogle gange indskrevet (i firkantet parentes) hvis jeg har fundet det nødvendigt for 
forståelsen af det sagte, mens nik, opmuntrende og anerkendende udtryk som ”mmm” ”ja” og så 
videre fra min side, ikke er blevet udskrevet. Dette skyldes især, at jeg ikke er interesseret i at lave en 
sproglig- eller konversationsanalyse, men i stedet have en forholdsvis letlæselig gengivelse af det 
fortalte. 
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med firkantede parenteser, som også er brugt til at markere passager, som 
er udeladt af hensyn til informanternes eller andres anonymitet eller irre-
levans for temaet
82
. I enkelte citater i analysen er fyldord eller pauser ude-
ladt af hensyn til læsevenligheden. 
I forhold til min analysestrategi har jeg taget udgangspunkt i, at når man 
retter opmærksomheden mod noget implicerer det, at man i en eller anden 
forstand ser efter noget, og dette kan man kun gøre, hvis man ved, hvad 
man ser efter. Derfor læste jeg først interviewene igennem og kodede det 
sagte ved at skrive stikord om indhold i margenen. Det har jeg gjort for 
bedre at få et overblik over, hvad indholdet egentlig er i interviewene, og 
for at få mulighed for lettere at sammenligne det sagte på tværs af inter-
viewene. Herefter har jeg kategoriseret kodningerne for at nå ind til ker-
nen i, hvad det drejede sig om. Det er blevet til tre overordnede kategorier, 
som bliver temaerne i analysen. Den første kategori handler om samspillet 
mellem egen krop, dansepartneren og musikken, den anden kategori om 
de sociale aspekter i salsa og den tredje kategori om potentialer og uforud-
sigelighed i salsa. 
Herefter var det især informanternes ytringer om, at salsa havde en stor 
betydning i deres liv, og at de beskrev salsa med en oplevelse af lykke, der 
førte til valget af Pahuus´ teorier, idet hans teori kan forklare nogle af de 
bagvedliggende årsager til disse oplevelser. På denne baggrund har jeg 
                                                          
82 I disse tilfælde er der inde i de firkantede parenteser nærmere specificeret, hvad der er udeladt. I 
citater i analysen indsætter jeg firkantede parenteser med tre prikker, hvis noget af citatet er udeladt, 
idet det ikke er betydningsfuldt for den kontekst, i hvilken jeg bruger citatet. 
lavet en meningsfortolkning ved at se på betydningsrelationer, som ikke 
umiddelbart ses i interviewene, men som teorien har været et redskab til at 
få frem (Kvale og Brinkmann 2009:223ff). 
Navne og interviews er blevet anonymiserede ved at give informanterne 
andre navne og ved at udelade udtalelser, der kunne afsløre for meget af 
deres identitet, eller hvor de har omtalt andre. Dette var vigtigt, fordi in-
formanterne ikke skal være lette at genkende, da det vil kunne påvirke 
deres forhold til andre i miljøet. Informanternes identitet har ikke relevans 
for udtalelserne i denne undersøgelse, idet det interessante er oplevelser 
med salsa - underordnet hvem der har dem
83
. I specialet hedder informan-
terne Anne, Ida, Emil, Kim og Alex
84
. 
 
 
 
                                                          
83 Informanterne blev inden interviewet informeret om undersøgelsens overordnede formål, hvad 
interviewet ville gå ud på, hvordan det bliver behandlet, hvad det skulle bruges til og hvor det bliver at 
finde efterfølgende (bilag 1 og 2). Jeg har dog ikke ville nævne, hvad jeg studerede af hensyn til, at 
deres svar blev påvirkede af en udbredt forståelse af, hvad sundhed er. Jeg fortalte i stedet mere 
konkret, at jeg undersøgte oplevelser af velvære, og at der ikke var nogen rigtige eller forkerte svar. 
Efter interviewene har jeg talt med informanterne om, at jeg læser sundhedsfremme og sundhedsstra-
tegier og vi har fået en snak om det. 
84 Alle informanterne danser salsa mere i nogle perioder og mindre i andre. Alex har danset salsa i ca. 
10 år og danser pt. ca. 2 gange om ugen. Emil har danset i ca. 5 år og danser 3-4 gange om ugen. Kim 
har danset i ca. 10 år og danser 2-4 gange om ugen. Ida har danset i ca. 3 år og danser 2-3 gange om 
ugen. Anne har danset i ca. 5 år og danser ca. 1 gang om ugen. Udover denne information har jeg ikke 
spurgt ind til konkrete facts og derfor vil de heller ikke blive præsenteret yderligere. 
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KAPTITEL 4 - Analyse 
En fænomenologisk analyse tager, som nævnt, udgangspunkt i menne-
skers oplevelser og erfaringer med et fænomen. I det følgende vil der bli-
ve analyseret og diskuteret, hvordan informanterne
85
 oplever, udfolder sig 
og handler i salsa i forhold til et sundhedsfremmeperspektiv. Udgangs-
punktet er den indsamlede empiri, og således vil respondenternes svar 
også inddrages undervejs. Jeg vil indlede dette kapitel med en kort intro-
duktion til, hvad salsa er, for at give en baggrund for at forstå analysen og 
det informanterne taler om.  De næste afsnit vil, med specialets analyser-
amme, bestående af Merleau-Ponty og Pahuus´ teorier om kropslig sansen 
og det gode liv, analysere hvad det er, informanterne oplever ved salsa. 
Analysen vil være opdelt i tre hovedafsnit, som alle bidrager til at belyse 
forskellige aspekter af problemformuleringen. Den første del af analysen, 
Vi er tre: musikken, min dansepartner og mig, består af tre underafsnit. 
Første del tager udgangspunkt i informanternes oplevelser af deres egne 
kroppe i salsaen, hvor der analyseres og diskuteres, hvordan salsa kan 
kombinere behovet for at forme sin krop ved at dyrke motion med det 
befriende og oplevelsesrige i at mærke ens egen krop i dansen. Herefter 
fokuseres på, hvordan informanterne oplever samspillet med deres danse-
partnere, og til sidst handler det om, hvordan de indgår i relation med 
musikken, der spilles. Analysens anden del, Dansen er den korteste af-
stand mellem to mennesker - Kommunikative kroppe i den sociale salsa, 
                                                          
85 respondenterne henviser til de, der har besvaret spørgeskemaet og informanterne til dem, jeg har 
interviewet. 
vil behandle det sociale aspekt af dét at danse salsa. Idet salsa ikke kun er 
noget, der foregår i øvelokaler, men er en social aktivitet, der foregår ude i 
byen, knytter der sig nogle særlige udfordringer og glæder til dette. I den 
sidste del af analysen, Det er som at være kunstner, du kan ALTID bruge 
din FANTASI til at skabe nye ting - Potentialer og uforudsigelighed i sal-
sa, vil jeg analysere og diskutere, hvordan salsa kan bidrage med oplevel-
ser og rammer for udvikling, leg og overraskelser. Løbende vil der blive 
diskuteret med udgangspunkt i kapitel to, omkring hvordan erfaringerne 
fra analysen af informanternes oplevelser kan inspirere til at udvide for-
ståelser af sundhedsfremme. 
 
Salsa 
Dansestilarten salsa kom til Danmark i slutningen af 1980'erne
86
. Hvad 
salsa præcist er, er der er mange udlægninger af. Jeg vil ikke gå ind i den 
diskussion men vil forsøge meget kort at sige lidt om salsa og herefter 
definere min brug af ordet salsa i dette speciale. 
Salsa er som udgangspunkt en improviseret social pardans, som i Dan-
mark er noget, der oftest foregår på salsateker
87
, tit på hverdagsaftener, 
                                                          
86 Ordet salsa er spansk og betyder ”sovs”. En sovs er en blanding af forskellige ingredienser, som er 
med til at give resten af maden en speciel smag. I overført betydning tales der om, at salsa handler om 
”livets sovs”.  Salsa er opstået som en blanding af forskellige dansestilarter og består blandt andet 
musik, bevægelser og fysisk kontakt (http://www.salsabine.dk/salsa_salsa.htm og tak til Thomas 
Nygaard for sparring på dette afsnit) 
87 Et salsatek er et diskotek hvor der fortrinsvis spilles salsamusik som folk danser til. Det er socialt i 
den forstand, at man som oftest ikke har nogen fast partner, men man byder/bliver budt op. Der kan 
dog også spilles kizomba/zouk, bachata eller merengue ind imellem. Ofte er der gratis begynder drop-
in undervisning inden, så nye i miljøet kan lære basistrinnene inden de mere øvede kommer.  
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eller man går til undervisning i det. Man behøver ikke at have en danse-
partner, men skiftes til at danse med forskellige mennesker i løbet af en 
aften
88. Det er den, der danser ”herre”, som fører, mens den anden (som 
regel kvinden) følger. 
Salsa er både navnet på en type musik
89
 og en fællesbetegnelse for mange 
forskellige måder at danse til salsamusik på
90
. Salsamusikken opstod i 
USA i 1950´erne blandt latinamerikanske immigranter og bygger på for-
skellige caribiske traditioner (Boggs 1992:80ff). Siden er dansen, der i dag 
kaldes salsa, blevet til på Cuba, hvor den i begyndelsen hed casino
91
. Det 
var en dans, der blandede forskellige andre stilarter
92
, hvor parrene danse-
de i en cirkel og skiftede partner undervejs, inspireret af fransk kontra-
dans
93
. Betegnelsen salsa opstod i 1970´erne i USA for bedre at kunne 
promovere dansen og musikken; “Salsa is also a scenario: a space of 
representations, harmonies, and resonances made for the market. The 
production of salsa as a spectacle – simultaneous as a concert, a film, and 
a recording company” (Quintero Herencia 1997:196). Salsa er således 
både et kulturprodukt og et kommercielt produkt. Det er trin, der i form af 
                                                          
88 I Danmark danser man som regel figurer, som man lærer til undervisning eller kopierer fra andre. 
Salsa er andre steder (for eksempel Cuba, Colombia, Venezuela og Puerto Rico) en del af kulturarven 
og læres ikke på danseskoler, men i familien og lokalsamfundet. 
89 Musikken er i 4/4-dels takter med otte taktslag, og er opbygget omkring en clave-rytme. 
90 Salsadansere er ikke altid bekendte med salsaens historie, og salsasangene er oftest på spansk, som 
de færreste danskere forstår. For udenforstående forbindes salsa ofte med eksotisk sensualitet 
(http://www.aok.dk/byliv/de-5-fraekke-oplevelser. Og 48 % af respondenterne mente faktisk, at salsa 
styrkede deres sensualitet). Men salsa kan være mange forskellige ting alt afhængigt af tid og sted 
(Pietrobruno 2006:31) 
91 Oprindeligt blev den danset på kasinoer på Cuba, heraf navnet. 
92 Blandt andet son og afro-cubanske stilarter, mambo, danzón, cha-cha-cha, guaracha og guaguancó 
93 Se for eksempel for salsa i casino stil http://www.youtube.com/watch?v=J_Yk03vge2c 
dansetimer og i form af musik, bliver købt og solgt (Pietrobruno 2006:8). 
Salsa danses i dag over hele verden. ”Its social nature makes it an attrac-
tive activity for cosmopolitan citizens seeking to connect with others 
through a portable “decontextualized” skill that they can ac-
quire” (Skinner 2007). Dansen er ikke stabil, den udvikler sig og har væ-
ret global siden begyndelsen. 
Specialet fokuserer på salsa som fritidsaktivitet i Danmark, og informan-
terne danser alle fortrinsvis salsa i København, mens spørgeskemaunder-
søgelsen også er nået ud til andre byer i Danmark. 
 
Vi er tre: musikken, min dansepartner og mig 
Nydelsesfuldt fix - Egen kropsfornemmelse 
I alle interviewene nævner informanterne behovet for at dyrke motion som 
en væsentlig faktor for at danse salsa. Også spørgeskemaundersøgelsen 
underbygger dette, idet den viser, at en af de største motivationsfaktorer 
for at begynde at danse salsa var et ønske om at bevæge sig noget mere
94
. 
Over halvdelen af respondenterne svarede endvidere, at motion var et af 
de udbytter, de fik af at danse salsa
95
. Det er altså et fysisk behov, som 
enten kunne være et naturligt menneskeligt behov, eller et samfundsmæs-
                                                          
94 Dette ønske var nummer fire (28 % svarede dette). Den første var at man i forvejen kendte folk der 
dansede salsa, nummer to var at man fik mulighed for at lære nye mennesker at kende, nummer tre et 
ønske om at gå i byen og have det sjovt ved at danse (i alt var syv muligheder oplistet, det var muligt 
at vælge mere end én faktor og der var mulighed for at kommentere yderligere). 
95 Her kom motion på en tredjeplads med 64 %. Det største udbytte var socialt samvær, herefter kom 
oplevelser og som nummer fire kom, at man fik stress ud af kroppen (i alt var der 13 mulige faktorer, 
det var muligt at vælge mere end én faktor og der var mulighed for at kommentere yderligere). 
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sigt skabt behov gennem krav og forventninger til, at man holder sin krop 
rask og arbejdsduelig. Under alle omstændigheder virker effekten af salsa 
til at dække behovet for at tabe sig og få det kropsligt bedre. Alex siger: 
[jeg] føler jeg mig bedre når jeg har tabt mig. Jeg føler mig lettere, jeg 
føler mere KONTROL i min krop. Jeg føler mig…mere…det ved jeg ik-
ke..køn..jeg kan bedre lide min krop, når jeg har tabt mig. Pfff…jeg føler 
mig mere energisk..jeg kan bedre lide, at jeg har energi (Alex, 3:526). 
Salsa opleves altså som noget, man kan dyrke for at holde sig i form, hvor 
man har mulighed for at tabe sig og pulsen kommer op. Emil beskriver en 
salsaaften med ”meget SVEDIGE danse, fordi man jo danser så MEGET 
og der var mange mennesker […] Og det var sjovt og da jeg gik der fra, 
FULDSTÆNDIG smadret, i kroppen! Men med et kæmpe smil på!” (Emil, 
5:51). Netop smilet er noget informanterne hele tiden vender tilbage til 
som noget, salsa kan bringe frem. Anne beskriver sin oplevelse af forskel-
len på gængs motion og salsa. Hun fortæller, at når man normalt motione-
rer, går det meget ud på at sætte mål og presse sig selv til det yderste. 
Bagefter vil man være øm i kroppen, fordi man har skullet leve op til sin 
egen kontrakt med sig selv. Overfor dette stiller hun det at danse salsa, 
som man gør, fordi man synes, at det er sjov. Pligtelementet er ikke til 
stede, og hun beskriver det som ren glæde. Det betyder ikke, at man ikke 
også kan blive øm i kroppen, men hun beskriver det som, at man er mere 
ligeglad med det, fordi man samtidig føler at ”der er så meget, som er 
GLAD i kroppen!” (Anne, 7:259). Det at være glad i kroppen beskriver 
Anne, som at glæden ikke kun er noget, der foregår oppe i hovedet, men 
at hele kroppen fysisk bliver påvirket og oplever glæden. Der er altså tale 
om noget, som er mere end et behov, der er opfyldt. Salsaen kan være 
med til at give en kropslig oplevelse, som får en positiv betydning for 
informanterne. Anne beskriver det, som at man kan være alt for træt, men 
at man alligevel bliver ved, fordi det giver ”et kick i kroppen!” (Anne, 
7:282). Dette kunne man muligvis også høre en sportsudøver udtale, og 
derfor handler det nok også meget om, at nogle former for motion egner 
sig bedre for nogle mennesker end andre. Således er det heller ikke sik-
kert, at alle, der danser salsa, vil have samme positive oplevelser. For de 
flestes vedkommende viser spørgeskemaundersøgelsen dog, at det ikke er 
en følelse af pligt, som hiver folk ud at danse salsa
96
. Ida beskriver det 
som en lettelse at møde salsaen, hvor hun oplevede, at det blev sjovt at 
dyrke motion ”jeg troede egentlig, at jeg bare måtte leve med det der med 
aerobic og forskellige andre ting, men jeg kedede simpelthen så meget, 
jeg hadede det” (Ida, 6:6). Hun nævner flere gange i løbet af interviewet, 
at hun primært ser salsa som en form for motion ”hvis jeg har nogle må-
neder, hvor jeg danser mindre, så pludselig får man sådan..kan jeg SE det 
på mine BEN, og jeg kan sådan se den der karamelring der begynder at 
danne sig på maven – så det ER jo sådan en måde at holde sig i FORM 
på” (Ida, 6:255). Alex forklarer også, hvordan salsa motiverer ham til at 
bevæge sig mere, end han muligvis ellers ville have gjort. Han beskriver 
det som, at han har brug for at røre sig, men når han danser tænker han 
ikke over, at det er motion, fordi han nyder det og har det sjovt. Godt nok 
                                                          
96 17 % mener at det til tider kan føles som en pligt mens 74 % har ikke den følelse. 9 % ved ikke. 
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er salsaen mindre intens, end hvis man løb en tur, men han beskriver det, 
som at man bruger mere energi på at danse, idet man danser i længere tid 
og efter tre timer stadig har lyst til at fortsætte. Således kan behovet for at 
motionere til dels tilfredsstilles med salsa, men det skaber samtidig en lyst 
til at fortsætte med at danse, fordi man ellers vil savne det. Ida beskriver 
det, der umiddelbart kunne opfattes som en ambivalens ved salsa, men 
som viser sig ikke at betyde, at det ene udelukker det andet: ”det er altså 
stadigvæk, det er en motionsform - Og så er det et sted, hvor jeg ved, at 
jeg kan gå hen og hente en spandfuld lykke” (Ida, 6:510). Netop lykke er 
et ord, som flere af informanterne bruger i forbindelse med de oplevelser, 
de har med salsa. Umiddelbart forklarer de ikke, hvad det er, der gør, at de 
oplever lykke, men der er flere faktorer, der spiller ind, som jeg vil analy-
sere frem løbende her i analysen. 
Respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen er i høj grad enige i, at de 
føler sig sunde, fordi de danser salsa
97
. Hvad denne sundhed indebærer er 
vanskeligere at definere. Umiddelbart knytter den sig i alt fald ikke i ud-
præget grad til et større krops- og madfokus
98
, selvom informanterne og 
respondenterne er opmærksomme på, at salsa kan være med til at holde 
dem i form og tabe sig. Alkohol bliver indtaget på salsatekerne, men ikke 
i store mængder og for det meste sammen med vand
99
. Anne siger ”det 
                                                          
97 Her svarede 57 % i spørgeskemaundersøgelsen, at de er enige/meget enige og 21 % at de ikke kan 
genkende dette. 21 % vidste ikke. 
98 56 % tænker ikke mere over deres krop og hvad de spiser end før de begyndte at danse salsa, det gør 
21 %. 22 % vidste det ikke. Jeg har ikke spurgt til deres rygevaner. 
99 90 % drikker vand, 36 % sodavand/saft og 39 % alkoholiske drikke herunder øl. 
FEDE det er, at det er IKKE druk!” (Anne, 7:48) og Kim fortæller også, 
at det er sjældent, at han drikker, især hvis han skal danse crossbody
100
, da 
det går ud over hans teknik og hastigheden, hvorimod hvis det er ”cu-
bansk, så kan man øh..feste lidt mere og drikke noget mere” (Kim, 4:35). 
Motion bliver i høj grad udnævnt som noget, som respondenterne kan 
relatere til i forhold til salsa, og stress er også noget, som over halvdelen 
af respondenterne føler, at salsa kan afhjælpe
101
. Set i forhold til KRAMS 
faktorerne har salsa altså en udmærket positiv indflydelse for mange af 
udøverne - men dette uden at det bliver en instrumentel, formålsrationel 
sundhedsstrategi. Det er stadig en mere eller mindre privat sundheds-
fremmestrategi med et bredere perspektiv på sundhed, som inkluderer 
følelser som velvære og lykke. Stort set alle respondenterne mente, at 
salsa havde betydning for deres følelse af velvære
102
, og rigtig mange 
mente også, at deres følelse af velvære, i forhold til inden de begyndte at 
danse salsa, var blevet bedre
103
. Generelt vurderede langt de fleste deres 
velbefindende som godt – både psykisk, socialt og fysisk. Interessant nok 
viser det sig, at ser man på vurderingen af respondenternes oplevelse af 
deres velbefindende, er der en tendens til, at der er en korrelation mellem 
                                                          
100 Der er forskellige stilarter indenfor salsa, i dette speciale vil jeg, fordi informanterne nævner for-
skellene, tale om crossbody og cubansk salsa. Mens cubansk salsa danses i cirkler omkring hinanden, 
danses crossbody på en linje, så parret hele tiden har front mod hinanden. Crossbody stil se for ek-
sempel http://www.youtube.com/watch?v=amO1sDZlrkI (15.11.2013). Cubansk stil se for eksempel 
http://www.youtube.com/watch?v=U3osIPrc7tM (15.11.2013) 
101 Der blev spurgt til hvad de følte, at de fik ud af at danse salsa og 60 % svarede, at de fik stress ud 
af kroppen 
102 91 % 
103 79 % mener, at den er blevet bedre, 18 % at den er uforandret og 3 % at salsa ingen betydning har 
for denne følelse 
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det at danse ofte og at vurdere sit velbefindende højt – dette gælder for 
både det fysiske, psykiske og sociale aspekt (bilag 13). Der kan af dette 
dog ikke udledes, at det handler om, at jo oftere man danser, jo bedre får 
man det, eller om det går den anden vej, at dem der har det bedst, får lyst 
til at danse mere. Salsa har af en femtedel af respondenterne endvidere 
været brugt som en slags genoptræning eller som et middel til at komme 
gennem sygdom
104
. Anne har oplevet, at det at danse salsa får hende til at 
glemme de smerter, hun har: ”Altså, jeg er jo i konstante nervesmerter, 
men det er faktisk..det hjælper rigtig meget på det, man glemmer det! Og 
det at glemme det, det er jo faktisk det samme som, at det ikke gør ondt. 
Og det er jo altså ret vildt! Det er jo ret fantastisk, at noget kan det!” 
(Anne, 7:577). Hun har været igennem et længere sygdomsforløb og be-
skriver salsa som ”at holde fri”. Emil fortæller også, at han kender folk fra 
salsa, der har fået diskusprolaps eller har været igennem operationer og 
alligevel ikke kan holde sig væk. De tager smertestillende medicin, så de 
kan danse, så snart de har mulighed for det. Over halvdelen af responden-
terne påtænker at fortsætte med at danse salsa hele livet
105
. De faktorer, 
der kunne få dem til at stoppe, handler om ikke at have tid eller at blive 
fysisk ude af stand til at danse. Salsa ses således ikke som noget, der skal 
holde kroppen sund, så man kan lave andre aktiviteter. Det kræver heller 
ikke, at man er sund og sygdomsfri for, at man kan gøre det, man vil - det 
er både et middel og et mål på samme tid. Det er en aktivitet, man kan 
                                                          
104 Her har 21 % svaret at de var enige, 13 % at det vidste de ikke og resten at de var uenige/meget 
uenige. 
105 67 % vil fortsætte hele livet mens 5 % vil stoppe om nogle år, 21 % holder op i perioder. 
nyde, uanset hvordan kroppen har det, og sygdom bliver som udgangs-
punkt ikke en forhindring. Snarere bliver salsa et tilvalg ved sygdom og 
svækkelse, og det forklares som noget, der giver lindring og glæde trods 
smerter. Det sygdomsfrie liv bliver ikke et ideal eller en forudsætning for 
salsaen, som en del af det gode liv. Salsaen kan få folk til at fokusere mere 
på at nyde livet på en måde, som ikke skader kroppen, set ud fra en evi-
densbaseret tilgang. Disse erfaringer om salsa kan blandt andet bidrage 
med en ændring i fokus fra kroppens normalfunktion, en overskridelse af 
krop-sind-dualismen og en instrumentel tilgang til sundhed. Det handler 
om et helhedssyn på at tage vare på sin krop på en ikke-instrumentel måde 
og at have øje for sindets samspil med kroppen. Samtidig er det vigtigt at 
skelne mellem ubehagelige sider af et sundt liv og egentlig sygdom. Salsa 
kan således give mulighed for, at sundhed er for alle, uanset patologisk 
status. Det er mere end en fysisk aktivitet, og kroppen er medskaber af 
lykke for udøveren.  
I spørgeskemaet svarer halvdelen, at de, ved at danse salsa, oplever per-
sonlig udvikling
106
. Ida beskriver, at salsa er blevet en passion for hende, 
fordi hun føler stor lykke ved at udtrykke sig gennem musik og dans ”Det 
er simpelthen, jeg bliver meget LYKKELIG af det, det må jeg sige. Og så 
er man nødt til at GØRE det! Det er virkelig øhm..det er den følelse af, at 
jo det ER sku dejligt!” (Ida, 6:260). Med Pahuus definition om lykke som 
en måde at leve på, handler denne lykkefølelse om at føle, at man kan 
                                                          
106 49 % 
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virkeliggøre sig. Således kan man sige, at dét informanterne udtrykker, er 
en oplevelse af selvvirkeliggørelse, idet de oplever, at de har nogle evner, 
som de føler, de kan bruge, og herigennem får de tilfredsstillet deres vir-
ketrang. Ved at opdage disse evner og egenskaber og bruge dem, betyder 
det, at de kan udfolde sig aktivt, det Pahuus kalder virksomhedspræget 
selvudfoldelse. Det betyder ikke, at det er let hele tiden, og flere af infor-
manterne taler om, at det har været svært at lære salsa, og at det har taget 
dem lang tid at lære salsa på et niveau, hvor de synes, at det er let og en 
leg, og hvor udbyttet er glæde og nydelse. Ida siger ”Jeg gik ud første 
aften, og tænkte, der er nok nogle søde mennesker, der bare lige kan vise 
en hvordan, man LIGE sådan at man kommer i gang med det her ik. Og 
så gik det jo op for mig, at man faktisk skulle GÅ til det” (Ida, 6:15). Kim 
fortæller, at det tog ca. et halvt år, før han kunne trinnene med musikken, 
og at han så opdagede, at når han dansede med en pige, så blev hun glad: 
”jeg kunne MÆRKE hvordan hun blev glad når vi dansede og fordi at 
øh..at der skete nogle ting, som øh, som hun synes var godt” (Kim, 4:71). 
Og det, at hans dansepartner blev glad, gjorde ham selv glad, fordi han 
vidste, at han havde haft den positive påvirkning. Modsat dette taler Ida 
om, at hun oplever, at der er nogle til salsa, som er meget kritiserende 
eller skælder en ud og siger nogle sårende ting. Det, føler Ida, er noget af 
det, som kan påvirke én negativt og sætte sig i kroppen. Herved oplever 
hun, at hendes evner ikke slår til i forhold til, hvad den anden har af for-
ventninger, og dette kan være med til at gøre én ulykkelig, hvis det sker 
alt for tit. Til gengæld kan det modsatte, rosen, løfte ens humør og give én 
en oplevelse af, at man virkelig har evner for salsa. Emil fortæller om en 
aften, hvor det ikke var gået så godt for ham. Men på vej ud fra salsateket 
kom et ungt par, der havde set ham danse, med nogle fantastiske kommen-
tarer, og de ville gerne blive lige så dygtige som ham. Emil havde set dem 
danse, og de var begyndere men havde en enorm energi og glæde ved 
dansen – og han havde misundt dem den glæde, som han ikke selv havde 
følt den aften. At det netop var dem, der ønskede, at de at kunne danse 
som ham, gjorde stort indtryk på ham ”jeg blev DYBT lykkelig da jeg gik 
der fra! Altså jeg levede højt på dét i flere dage!” (Emil, 5:182). Det er 
vigtigt for informanterne at få komplimenter for deres dans, fordi det er 
vigtigt for dem at føle, at de er gode – det behøver ikke nødvendigvis at 
være dét at kunne indviklede figurer, men at opleve at danse godt sam-
men. Denne mulighed for at kroppen får adgang til succesoplevelser gen-
nem overkommelige udfordringer, og hvor man herved oplever selvudvik-
ling, fordi ens evner bruges og udvikles, er noget af det salsa kan bidrage 
med til en oplevelse af sundhedsfremme.  
Salsa er en fritidsaktivitet og i denne definition en livsstil. Det er den en-
keltes personlige valg af livsstil, der er medbestemmende for individets 
sundhed, og ikke kun livsvilkårene. Salsa kan ses som en sundhedsfrem-
mende praksis, som folk frivilligt har valgt, ikke nødvendigvis med det 
mål at blive sundere; men folk opnår det alligevel, når man tænker sund-
hed bredt. Folk har selv valgt at danse salsa ud fra et nydelses- og lyst-
valg, mens sundhedsfremme eller forebyggelse ofte består i nydelsesfor-
bud eller at holde igen: 
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Individet lever i sin dagligdag med det paradoks at det identitetsskaben-
de sundhedsarbejde er væsensforskelligt fra det statslige sundhedsarbej-
de der ikke kan rumme æstetiske og nydelsesmæssige kommunikative 
tegn på sundhed, men som alligevel kræver plads ved sin insisteren på 
efterlevelsen af de statslige sundhedskrav (Elverdam & Oberländer 
1999:98) 
Dans har allerede sin plads i forskellige tiltag i Danmark, men det er ikke 
så tit, at det bruges sundhedsfremmende, ud over som motionsform. Årsa-
gen til dette kunne, ud over den fysisk fokuserede, instrumentelle tendens, 
også være den kulturelle betydning, som dans normalt tillægges. I min 
undersøgelse blev det cubanske nævnt, men ikke som det væsentligste, og 
i spørgeskemaet sagde kun 10 %, at de dansede salsa for at opretholde 
kultur eller tradition. Det bekræfter således salsaens dekontekstualiseret-
hed. I forhold til, om salsa burde indgå i politiske strategier for sundhed, 
svarede halvdelen af respondenterne, at det synes de, var en god idé
107
. 
Det kan være hensigtsmæssigt at integrere sanselighed og nydelse mere i 
diskussionen om nye sundhedsbegreber, fordi de har stor indflydelse på 
folks valg af sundhedsstrategier. Vi er i samfundet så fokuseret på at gøre 
noget ved den krop, vi har. Vi glemmer, at vi også er krop. Samfundsud-
viklingen har medvirket til, at vi lever meget af vores liv i hovedet og 
glemmer at ”være” i kroppen, som også er en del af os selv. Men netop 
gennem kroppen har vi mulighed for at opleve en masse, som er gavnligt 
for vores sundhed. Vi er krop, hvad enten vi husker det og fokuserer på 
det eller ej – men at give det opmærksomhed, og lægge mærke til hvordan 
                                                          
107 54 % var enige, heraf var 20 % meget enige, 34 % vidste det ikke og 11 % var uenige. 62 % mente 
også, at det var en god idé, at salsa eller andre sociale danse indgik i folkeskolernes idrætsundervis-
ning. 
sanserne arbejder for os for at forholde os til og opleve verden, kan med-
føre en øget oplevelse af verden, som giver glæde og energi, og får os til 
at føle os mere hele
108
. 
TO kroppe sammen kan noget, som én krop ikke kan -  
Fælles bevægelse 
Emil taler om, at han hører fra folk, som er holdt op med at danse salsa, at 
de har savnet den menneskelige fysiske kontakt
109
, som man får gennem 
salsa, og som mange oplever som noget, der giver en særlig glæde ”det er 
jo så den fysiske kontakt og…den tror jeg ikke rigtig at man kan SAVNE, 
før man sådan har prøvet den!- Prøvet at få den glæde! Dén er noget helt 
specielt!” (Emil, 5:661). Denne kontakt er særlig i forhold til andre for-
mer for menneskelig kontakt, man møder i hverdagen: 
der SKER et eller andet oppe i hovedet på os, når vi har en god dans, 
sammen med et andet menneske! Det der MØDE! – Og det HAR man jo 
ikke, hvis man danse for sig selv! Dér kommer til at mangle nogle lyk-
kehormoner, som bliver udløst ved den der menneskelige kontakt. Og så 
selv hvis man har en kæreste eller kone eller mand – jamen så har man 
jo selvfølgelig en masse fysisk kontakt, forhåbentlig har man det! – men 
hvis man ikke DANSER sammen, det, det er noget andet! Selvfølgelig 
kan man undvære det. Men det vil jeg ikke! Fordi det..det er et supple-
ment til lykke! Man kan godt finde lykke på andre måder, men det er et 
rigtig godt supplement! Der SKER et eller andet oppe i hovedet, som er 
sundt, ligesom at tage en vitaminpille (Emil, 5:668) 
                                                          
108 77 % oplever, at de får mere energi, efter at de er begyndt at danse salsa og 51 % at de har fået 
større selvværd. I spørgeskemaet var listet 17 mulige svar og et ”andet” (bilag 10). 
109 Forsker Kerstin Uvnäs Moberg har fundet frem til et hormon, Oxytocin, der udskilles i kroppen når 
man gør noget godt for en selv det vil sige, når man oplever behagelige stimuli, som man nyder. 
Berøring er en effektiv stimuli og kan være i form af for eksempel kærtegn, knus, varme, nærvær, 
samvær og fortrolighed. Mængden af Oxytocin halveres efter få minutter men den resterende mængde 
forbliver længe i kroppen og følelsen af velvære og ro længe efter (Møllevang:12/2007) 
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Det særlige her er, at det ikke er et behov, som de søger opfyldt, men at 
det er noget, de vil savne, hvis de stoppede med at danse. Med Pahuus´ 
teori kan man således sige, at det er en oplevet lykke, idet savnet bliver 
opfyldt, ved at de hengiver sig i mødet med den andens krop. Det er dog 
ikke noget, som nødvendigvis sker for alle, og man kan også glemme 
følelsen. Emil fortæller om at han, efter at han havde holdt en længere 
pause, ikke følte samme motivation for at danse igen. Han kunne huske, at 
det var sjovt, men det var ikke noget, der motiverede ham særligt til at 
danse igen. Først efter at have været ude at danse 2-3 gange huskede han 
igen, hvorfor det var, at han var begyndt at danse: ”ikke kun for at gå ud 
og hvad skal man sige, finde en ny kæreste – men at man faktisk har det 
rigtig rigtig sjovt, med sine salsa-venner” (Emil, 5:353)110. Her hjalp 
kroppen ham til at huske hvad det var, der tidligere havde gjort ham glad. 
Det er netop sådan, at den oplevede lykke handler om sindsbevægelser, og 
således ikke er noget permanent, men at oplevelserne huskes gennem 
sansen, grundet kroppens permanens i den sociale verden. Den måde, 
hvorpå man stærkest forbinder sig med andre mennesker i salsaen, er gen-
nem kroppen, når man danser: ”en god dans, kunne også være sådan en, 
hvor det bare FLYDER, og hvor man ligesom forstår hinandens sprog – 
uden at man behøver at snakke om det” (Ida, 6:122). Dette er et udtryk for 
den fællesskabstrang, som Pahuus taler om, som består i et behov for at 
                                                          
110 Min spørgeskemaundersøgelse viser, at over halvdelen er singler mens 22 % er i et fast forhold og 
20 % er gift eller bor sammen med deres partner. Spørgeskemaet viste, at 9 % af respondenterne 
begyndte til salsa for at finde en partner . Den kønsmæssige fordeling i salsa er meget ulige. Af de der 
har svaret er 65 % kvinder mens kun 35 % er mænd. Det er dog ikke alle der er aktive på salsatekerne, 
nogle går kun til undervisning og andre danser sjældent (19 %) eller er holdt op (6 %). 
forbinde sig med tingene i verden. Informanterne beskriver at deres krop-
pe, i salsaen, bliver forbundet med et andet menneske og med musikken, 
og dette kan føre til en følelse af livsudfoldelse. Alt afhængigt af hvem 
man danser med, vil dansen være forskellig, men en god dans kan give en 
oplevelse af beruselse, fordi det fungerer rigtig godt. I disse tilfælde føler 
begge parter, at de i dansen bliver forstået, og at kommunikationen mel-
lem kroppene bliver ægte: 
dén kommunikation giver en dejlig, dejlig, dejlig, dejlig følelse, fordi 
det er kommunikation mellem mennesker, som er ikke snakke-
kommunikation, ikke visuel kommunikation, det er KONTAKTEN 
kommunikation, det er meget dybere og meget ÆGTE. Fordi jeg kan 
snakke med dig, og du kan..måske du tror på mig, men hvis vi danser, 
og hvad jeg kommunikerer til dig, det er ÆGTE. Og så hvis den person 
nyder det også, så man kan næsten ikke lyve, man føler det, man kan se 
det (Alex, 3:55) 
Alex giver udtryk for, at kommunikationen er mere ægte i dansen, fordi 
den er umiddelbar som reaktion på den andens bevægelser i kontakten 
mellem kroppene. Det er dog ikke alle danse der, selvom der er god 
kommunikation, frembringer lykkefølelser, nogle er bare almindelige 
sociale danse, ”hvor man har et møde med et menneske, man får RØRT 
ved et andet menneske, det gør også noget ved os, uden nødvendigvis den 
STØRRE lykke kommer frem, så er det mere som sådan en hyggelig sam-
tale, hvor det mere er KROPPENE der har snakket, end det har været 
med ord” (Emil, 5:34). Det giver dog en god følelse at føle sig forbundet 
med og være så tæt på en anden krop, uden at man nødvendigvis behøver 
at kende hinanden: ”Det er der jo ingen uden for danseverdenen, der for-
står noget af vel, hvis man siger, at man kan godt danse tæt med en du 
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aldrig har set før, det er der ingen mennesker der forstår, som ikke dan-
ser. Det KAN man, og det er vidunderligt” (Ida, 6:488). Det at hengive sig 
til et andet menneske er en stor oplevelse for informanterne. Når danse-
partnerne hengiver sig til hinanden i dansen, oplever de, at der skabes 
lykke: ”Altså TO kroppe sammen, kan noget, som én krop ikke kan! Altså 
det er ligesom at man kan gøre mange flere TING […] man får MEGET 
mere bevægelse  […] jeg synes, at det er så UTROLIGT, fordi det handler 
SLET ikke om hvordan...altså om at kende hinanden på andre måder, 
overhovedet!” (Anne, 7:84). Kim oplever, at salsa er noget af det mest 
uskadelige og positive, man kan beskæftige sig med. Han beskriver det 
som:  
VOKSENT, på en eller anden måde, modent! Vi mennesker, vi har jo så 
mange drifter, af den ene eller den anden art, og mange ting, det er sådan 
rimelig uheldigt, og kan føre DÅRLIGE ting med sig […] DANS, i 
princippet, så KAN det ikke føre noget dårligt med sig. Hvis man TROR 
på det! Så KOMMER der ikke noget dårligt ud af det. Hvis man ikke 
tror på det, jamen så kommer der noget dårligt ud af det, så kommer der 
også dårligt ud af andre ting…hvad man nu engang..vil gøre med sit liv 
ik (Kim, 4:521) 
Anne er enig. Hun siger, at det er fantastisk, at man kan være så tæt på 
andre mennesker, og hun oplever, at hvis man har en partner, bliver denne 
ikke misundelig, fordi han eller hun er klar over, at dans er dans, og at det 
er tilladt at danse tæt og have det sjovt med andre mennesker. Hvis det 
alligevel sker, mener hun, at det er på grund af noget andet, det er ikke 
dansen som sådan, der er problemet. Men det er også vigtigt at være enige 
om reglerne i salsaen, ellers kan der opstå misforståelser. Kim fortæller 
om det at blive populær, og at der var nogle kvinder, der begyndte at få en 
slags ejerfornemmelser over ham ”de troede, at de havde en lille bid af 
MIG, fordi vi dansede sjovt, vi havde det sjovt når vi dansede! At så havde 
de en lille bid af mig, OGSÅ selv om jeg havde en kæreste” (Kim, 4:654). 
Ida taler også om, at det er vigtigt at finde et niveau, hvor begge parter har 
det godt, og hvor man danser sammen i et samarbejde i stedet for hver for 
sig: ”[jeg] har også hørt mænd snakke om, at de synes, det var dybt fru-
strerende hvis de danse med en kvinde, som står og laver noget for sig 
selv […] det blev altså ødelagt for ham, for han følte sig UTILSTRÆK-
KELIG, for han følte, at hun lavede show off” (Ida, 6:412). Men når det 
lykkes, at begge parter hengiver sig og er enige om forholdene, giver det 
gode oplevelser. Ida fortæller om det at ”give slip, jeg VED ikke hvad jeg 
skal. Det er en KÆMPE kæmpe kæmpe oplevelse, det er et kick og det er 
skide sjovt” (Ida, 6:462). Kim beskriver det som et rum, som han forsvin-
der ind i sammen med den, han danser med, en zone man kommer ind i, 
og som for ham handler om, at tingene flyder af sig selv. Det sker ikke 
med alle, og hvis han prøver at lave nogle nye trin eller ikke ”svinger” 
med den, han danser med, sker det ikke. Det handler om, at kvinden skal 
lade sig føre og ”give slip”, og at manden fører har ”styr” på kvinden og 
situationen og danner en ramme for det rum, de er i. Og nok oplever in-
formanterne, at det er dejligt at danse med nogen, der er dygtige, men 
niveauet har ikke altid afgørende betydning ”nogle gange kan man have 
den mest fantastiske dans med en totalt nybegynder. Altså det betyder ikke 
at..gode danse er ikke kun med..med dem som har øvet længe. Og nogle 
gange, er det hårdt arbejde!” (Emil, 5:140). Det viser også, at der er an-
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dre ting, der spiller ind, og når man ikke kan opnå hengivelse til dansen og 
ens dansepartner, bliver det anstrengende at danse. Pahuus forklarer, at 
selvhengivelse sker dér, hvor man kommer til at elske – og informanterne 
elsker salsa. Kim fortæller, at selvom behovet for at danse salsa nogle 
gange ikke er til stede, holder han fast i det alligevel:  
jeg synes måske bare, at så er der ligesom noget ANDET, som jeg 
HELLERE vil, i en periode […] jeg vil ikke miste det [salsaen], for jeg 
ved, hvor godt det er. Så jeg vil aldrig nogensinde væk fra dét! Det vil 
jeg ikke. Så det vil jeg…hvis jeg ryger ind i en periode, hvor jeg ikke 
synes, at det er så interessant, så vil jeg gå ud alligevel. Jeg vil holde fast 
i det! Det vil jeg. Og det er simpelthen fordi, at jeg har fundet ud af rent 
erfaringsmæssigt, at der er, der er jo UTROLIG mange ting, som man 
kan lave! Og jeg har prøvet at lave mange ting, synes jeg (Kim, 4:505) 
Selvfølgelig bliver alle mennesker ikke så grebet af salsa, og Emil siger 
også ”så er der jo også folk, der finder ud af, at ”det var ikke for mig det 
her, så skal jeg noget andet”” (Emil, 5:456).  
I hengivelsen, mødet med en anden krop, musikken og bevægelserne, 
beskriver informanterne, at de bliver opmærksomme på deres egen og 
andres kroppe på en ny måde, som de ikke er vant til fra dagligdagen. Kim 
fortæller, hvordan han mærker sin dansepartners balance, når de danser: 
hvis hun snurrer rundt eller et eller andet, at jeg kan mærke på, hvis jeg 
kører min hånd ned af hendes arm eller sådan noget, så kan jeg mærke 
hendes balance. Fordi, hvis hun er lidt ude af balance, jamen så vil tryk-
ket jo være lidt hårdere, på min hånd. Og så, så giver jeg hende bare så-
dan et lille puf […] Så det er MEGET..ja..den der FYSISKE kontakt, 
med at MÆRKE pigens krop, hvor den ER henne, og hvad den LAVER 
og hendes BALANCE..og ..hvor hun er på vej HEN (Kim, 4:397) 
I selve dansen er det ikke noget, han tænker over, det går automatisk, fordi 
han er inde i zonen, som han kalder det. Salsaen giver således en mulighed 
for selvforglemmelse, fordi udøverne kan blive involverede i dansen med 
hele deres væsen og bare synes, at det hele går op i en højere enhed. Anne 
fortæller, hvordan man kan opleve at glemme alt og kun opleve dansen, 
som kan have meget forskelligt indhold og udtryk afhængigt af, hvem 
man danser med, og hvordan musikken er:  
det kan være ELEGANT, og sådan det der sammenspil, men det kan og-
så være enormt HURTIGT. Og så er der jo nogen, der laver en masse 
SJOV og..så er der nogen, der er FRÆKKE at danse med, og så – det er 
jo alle mulige forskellige følelser, alt efter hvem det er! Øhm..så..øh..det 
er vel en, hvor man GLEMMER andet end dansen! (Anne, 7:497) 
Man kan altså opleve sig selv og sin krop meget forskelligt alt efter, hvor-
dan dansen bliver. Ida taler om glæden ved at få bevægelserne og sin krop 
til at se lækre ud. Hun holder sig til bevægelser, som hun kan mærke, kan 
være en del af hende, så de ikke virker påtagede. Men hun fortæller også 
om, at det at turde give los, når hun for eksempel er på salsacamp
111
, tager 
det tid, og at det kræver tillid at slippe kontrollen, men at det gør dansen 
rigtig sjov ”det må godt se LÆKKERT ud i teltet og sådan noget ik, men 
så når vi når torsdag, så lever min røv fuldstændig sit eget liv! Og jeg er 
RØV ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Det er simpelthen så sjovt! Så, det 
må se ud som det vil, og man fyrer den bare af!” (Ida, 6:372). Når man 
slipper kontrollen og bliver ligeglad med, hvordan det, man laver, ser ud, 
men at det føles godt og sjovt, ændrer det humøret positivt. Emil fortæller 
                                                          
111 en salsacamp er et højskoleophold, hvor man samles om det at danse salsa, det er ofte af en uges 
varighed. 
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også, at salsaen kan gøre, at han føler sig mere maskulin, når han danser 
”Hvorimod når jeg ikke danser, så synker man lidt sammen og så GÅR 
man sådan lidt foroverbøjet, og så det er ligesom man bliver OPMÆRK-
SOM, meget mere opmærksom på sin krop, når man danser - med hold-
ning og bevægelser” (Emil, 5:592). Det, at blive opslugt i dansen og 
glemme sig selv og i stedet udfolde ens maskulinitet og femininitet, kan 
være medvirkende til, at man føler sig mere virkeliggjort. Måske holder 
det ikke ved bagefter, men man har oplevet forskellen, og det har føltes 
godt i den sammenhæng. Disse oplevelser hænger meget sammen med 
den kropslige kontakt man får, både med sig selv og med andre menne-
sker, fordi et møde med en andens krop også er et møde med én selv. Det 
handler i salsa mere om ikke at glemme sig selv, men at glemme alle 
normerne og de ting, man går og tumler med til hverdag. Denne tilstand af 
bare at være til stede i nuet og i den dans, man skaber sammen med et 
andet menneske, kan gøre, at man mærker lykken. Ved den måske ure-
flekterede opmærksomhed som sansningen af dansen giver, kan be-
vidstheden, som er kropslig, skabe en anden mening, som åbner op for 
andre måder at være til stede på. Herigennem kan man opleve lykke gen-
nem dansen, idet man opnår en følelse af virkeliggørelse. 
At VÆRE i super god musik - Musik og hengivelse 
Musikken er en meget vigtig del af salsaoplevelsen. Alex beskriver det, 
som at ”musikken foreslår rytme, hastighed og energi” (Alex, 3:306) og 
Anne taler om, at dansen ændrer sig, afhængigt af om musikken er hurtig, 
langsom, sensuel, eller hvad den er. Det synes hun er dejligt, fordi det kan 
give så mange forskellige oplevelser, idet det aldrig er den samme dans to 
gange. Emil mener også, at musikken er grundelementet i dansen: ”er jo 
er jo ligesom grundstenen i det hele, med rytmerne...og det at bevæge 
kroppen så det passer ind i musikken. Det giver jo sådan en helt speciel 
følelse, i forhold til, hvis man er helt SKÆV på musikken. Og det giver jo 
sådan en DEJLIG velvære” (Emil, 4:16). Også Ida mener, at der er for-
skel på musik: ”[der er noget musik,] hvor du bare sådan flytter dig til, og 
det kan være hyggeligt nok, og så er der også noget, hvor du får et virke-
ligt spark, et spark bagi, hvor du får lyst til at bevæge dig” (Ida, 6:88). 
For Anne var salsamusikken ellers ikke noget, hun brød sig yderligere om 
”i starten, der kunne jeg faktisk OVERHOVEDET ikke lide musikken! jeg 
syntes, at det var noget SKRAMMEL! Og sådan har jeg det jo slet ikke nu! 
Altså nu kan jeg jo godt, nu er jeg jo helt VILD med musikken!” (Anne, 
7:582). Anne forklarer det selv med, at det kræver noget at få en forståelse 
for rytmen, og at det også handler om, at der er plads til følelsesmæssige 
fortolkninger i latinamerikansk musik. Ifølge Merleau-Ponty forsøger 
mennesket altid at skabe relationer og mening i de sammenhænge, de 
indgår i. Her kan man sige, at hvis man ikke forstår musikken, så oplever 
man ikke mening og kan ikke føle forbindelsen. Som Emil forklarer, når 
der spilles noget musik, som man ikke rigtig kan føle ”så kan man sagtens 
danse til det alligevel, men man bliver ikke sådan rigtig TÆNDT, af det, 
det kan være sådan lidt kedeligt, så det bare er sådan 1-2-3-4-5-6-7-8” 
(Emil, 5:104). Ved disse danse beskrives ikke den store lykkefølelse, men 
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det er behagelige, hyggelige danse, som også er dejlige at få i løbet af en 
aften for variationens skyld.  
For Ida har det især været muligheden for at udtrykke sig kropsligt til 
musik, som har gjort hende lykkelig, fordi det er noget hun føler, at hun 
mestrer, og at hun herigennem kan virkeliggøre sig. Hun har manglet det 
uden at vide, hvad hun skulle gøre ved det, og derfor var det en lettelse for 
hende at opdage salsaen ”det med pludselig at kunne bruge kroppen og 
udtrykke det musik, jeg synes er rigtig dejlig, og så simpelthen blive IN-
SPIRERET af det og BEVÆGE mig til det. DET har været sådan helt en 
lise, for sjælen og kroppen og sindet” (Ida, 6:43). Hun forklarer det med, 
at musikken ”KALDER på noget, altså det kalder på nogle GODE si-
der..både i mit sind men også i min krop […] Så ja, jeg tror at min krop 
den bliver også lykkelig på en måde” (Ida, 6:388). Også Kim mærker, at 
musikken giver ham mulighed for at bevæge sig, og synes, at det er sjovt, 
og noget han har anlæg for:  
Hvis jeg kunne spille fodbold, og løbe efter en bold, eller sådan..men, 
men nu har jeg fundet ud af, at i forhold til MUSIKKEN, så kan jeg gøre 
de ting! Og så vil jeg gerne! Altså bruge de trin, og sådan noget der…så 
synes jeg, det er sku fint! Og gøre en indsats for det og …og sådan no-
get, det synes jeg er sjovt (Kim, 4:484) 
 
Informanterne oplever altså, at de bliver opløftede, når de mærker, at de er 
gode til noget inden for salsaen. For Alex var denne følelse også noget, 
der udviklede sig langsomt fra ellers fortrinsvist at havde haft et socialt 
mål for øje: 
Og så bagefter hvor jeg begyndte at danse bedre og bedre og bedre, så 
det kommer den følelse med dans, dansen alene det gør ALT. Og den 
dybere og dybere følelse kommer, det tager lang tid, at skabe den har-
moni med musikken og den andens krop. Men når det kommer, det er 
SÅ dejligt [det er blevet en] afhængighed af at danse (Alex, 3:256)  
Og det påvirker ens liv, siger han, fordi man giver tid og plads til dansen i 
ens liv. Ved at informanterne danser så meget og opsøger disse oplevelser 
af vellykkede danse, hvor de hengiver sig og udfolder sig, mener jeg, at 
man kan sige, at det er noget, der bidrager til deres måde at leve lykke på. 
Informanterne taler meget om musikken som et element i dansen, som 
man må hengive sig til for at opleve en god dans:  
jeg prøver at bevæge min krop MED musikken, ligesom hvis jeg 
HÆNGER, hvis min krop HÆNGER i musikken […] Det er ligesom 
hvis jeg kan mærke det…som..hvis..jeg kunne RØRE musikken..med 
min krop. Men hvis det bliver dybere og dybere, jeg FØLER, at som 
hvis jeg kunne gå IND i musikken. Det er ENDNU dybere. Eller og på 
en anden måde: musikken røre mig..min krop, eller musikken går IND i 
min krop. Så, når man bliver bedre, man kan skabe disse forbindelser 
med musikken dybere. Og så selvfølgelig hvis der er en danser, det  
samme. Fordi vi er tre: musikken, min dansepartner og mig. Og perfekt 
harmoni kommer mellem os tre (Alex, 3:281) 
Kroppene skal samarbejde med musikken og forenes i fælles bevægelse i 
et vekselvirkningsforhold, som kan fremkalde en behagelig oplevelse.  
Kim taler om, at ”man lader sig GRIBE af musikken” (Kim, 4:23). Ida 
taler også om, at ”VÆRE i super god musik og så at kunne bevæge sig i 
det øh..det giver SÅ meget mening” (Ida, 6:48). Noget særligt ved salsa er 
som sagt, at begge parter er nødt til at hengive sig til dansen, musikken og 
hinanden, for at dansen lykkes på tilfredsstillende måde. Det er denne 
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selvhengivelse, som Pahuus beskriver som noget, der, sammen med selv-
udfoldelse, indgår i det at virkeliggøre sig selv og livsopfyldelse. 
Sammenfatning 
I denne del af analysen har jeg set på, hvordan salsa opleves som noget, 
der påvirker kroppen. Salsa bliver opfattet som noget, der kan få en til at 
dyrke motion uden at føle et pres for at nå et bestemt mål eller leve op til 
nogle forventninger om at gøre det. Samtidig beskrives salsa også som 
noget, som kroppen bliver glad af, og at man, ud over at få rørt sig, har det 
sjovt, hvilket gør, at man fortsætter med at danse. Dansen giver i det store 
hele nydelse, lykke, en følelse af velvære og livsglæde, og dette kan skabe 
en slags afhængighed af at danse. Det kræver dog, at man mestrer trinne-
ne, og at der opstår en forbundenhed med ens dansepartner og med mu-
sikken. Gennem hengivelse til musikken, dansepartneren og dansen kan 
man føle, at man udvikler og virkeliggør sig. Dette beskriver informanter-
ne ved, at de opdager, at de har nogle evner, som bliver brugt og udviklet i 
salsaen. Generelt beskrives salsaen som noget, der påvirker humøret posi-
tivt ved at skabe positive følelser og energiopladning, men at blive kritise-
ret kan få humøret ned, mens ros kan gøre en høj. Der kan opleves et savn 
af at have tæt fysisk kontakt med et andet menneske, uden at der er mere i 
det end en sansen af den andens tilstedeværelse og en hengivelse til fælles 
bevægelse, som kan give en oplevelse af lykke. Salsa beskrives som en 
fest, uden at det går op i druk, idet man samles om dansen i stedet. Kom-
munikationen mellem kroppene bliver i dansen umiddelbar og ærlig, hvil-
ket i nogle tilfælde kan give fantastiske oplevelser, mens det i andre danse 
bare kan være meget hyggeligt. Salsa kan opleves som stressreducerende 
og kan give rum til at gå ud over spørgsmålet om at være syg eller rask. 
Således er salsa en sundhedsstrategi, som den enkelte benytter sig af, for 
at få et godt liv. Salsa står selvfølgelig ikke alene, men det har en stor 
betydning i informanternes liv. 
Efter at have analyseret hvordan kroppene interagerer i dansen, vil næste 
afsnit handle om, hvordan kroppene interagerer i den mere sociale del af 
salsaen. 
 
Dansen er den korteste afstand mellem to mennesker - 
Kommunikative kroppe i den sociale salsa 
Det er ikke FARLIGT at snakke med en person, man allerede har 
haft i favnen 
Til salsa får man enkelte venner og mange bekendte. Det er ikke folk, man 
ser privat, men folk man er glad for at se til salsa.  
jeg ved, at for hvert halve år, jeg danser, jamen så har jeg lært 30 nye at 
kende, hvoraf måske 5 af dem er nogen som jeg RIGTIG gerne vil blive 
ved med at have kontakt til! Og resten af dem, der er det bare rigtig 
HYGGELIGT at se dem, men øh det gør heller ikke noget, hvis man 
heller aldrig ser dem igen (Emil, 5:720) 
Det sociale behov kan være mindre i nogle perioder, enten fordi man er 
ude at danse ofte, og man således ser folk tit, eller hvis man får en kæreste 
- specielt hvis han eller hun ikke danser salsa. Så bruger man mere tid på 
andre ting, og behovet for at se alle de andre mindskes, siger Emil. Han 
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har også oplevet perioder i sit liv, hvor arbejdskollegaerne opfyldte hans 
sociale behov, men som han siger, hvis man skifter arbejde eller mister 
jobbet, kommer man også til at miste kontakten til mange af de tidligere 
kollegaer. Ida taler om, at det sociale behov afhænger af, hvor mange 
andre venner man har udenfor salsamiljøet, som man vil have tid til at se: 
jeg har SINDSSYGT travlt. Og jeg har øh rigtig mange søde venner, 
som jeg også gerne vil være sammen med. Så jeg har faktisk ikke..jeg er 
ikke kommet i byen og skal MINGLE rigtig meget og SNAKKE rigtig 
meget. Så jeg har faktisk FORSØGT – altså jeg må sige, jeg danser mest 
når jeg er ude.. Men så sker der det UUNDGÅELIGE, at man møder sø-
de mennesker ALLIGEVEL. Og når man ser folk rigtig mange gange, så 
sker der det at man kommer til at snakke sammen, og at der er nogle fine 
mennesker, og så kommer man til at holde af nogen i salsamiljøet (Ida, 
6:237) 
Man kan altså komme ud for, at man forsøger kun at holde sig til at danse, 
men at man uvægerligt kommer til at møde nogle søde mennesker, som 
man kommer til at tale med. Anne fortæller også det modsatte, at hvis 
man i har perioder har meget travlt og ikke har overskud til så meget, eller 
ikke får set ens venner, at så kan man få dækket sit behov for at se nogen 
ved at gå ud og danse. 
Informanterne taler alle om, at salsamiljøet generelt er et meget åbent og 
inkluderende miljø, og at det er let at komme i kontakt med folk. Dette 
skyldes blandt andet, som Ida siger, at man ser hinanden ofte. Hun siger 
dog også, at det kan være lidt mere lukket i København end andre steder i 
Danmark, men at miljøet i København er mere mangfoldigt. Også Emil 
fortæller om, at salsa er en god måde at komme i kontakt med andre men-
nesker på - især folk af det modsatte køn: ”det som jeg tror, er mest speci-
elt ved dansen – dansen er sådan den korteste afstand mellem to menne-
sker” (Emil, 5:369). Han fortæller, at han godt kan være genert, når der er 
folk, han ikke kender, men at dét at gå på salsahold har hjulpet ham til 
lettere at komme i kontakt med flere mennesker. Han syntes tidligere, at 
det kunne være svært uden videre at kontakte kvinder og tale med dem: 
når man ligesom var til undervisning, så var det meget nemmere at gå 
hen og snakke med nogen af dem […] fordi man havde allerede RØRT 
ved dem! man havde stået i en tæt dansefatning og man havde stået og 
prøvet og lavet nogle trin, og det var som regel gået GALT, og så havde 
man grinet af dét, og så prøvet igen. Så det var jo meget nemmere, at 
begynde og gå hen og føre en samtale […] Så jeg synes, det var den kor-
teste afstand, til et andet menneske. Der var ligesom et fællesskab, og 
bare det, at man havde rørt ved folk allerede!-det gjorde at der var nogle 
grænser, der sådan var brudt, det var meget nemmere!- det var ikke 
FARLIGT at gå hen og snakke med en person, man allerede havde haft i 
favnen (Emil, 5:386) 
Når man møder nye mennesker, er navn og beskæftigelse som oftest det 
første, man får at vide. I salsa er dét folk beskæftiger sig med tit det sidste, 
man får at vide - de første samtaleemner handler om salsa, hvor længe 
man har danset, hvor, og så videre. Dette betyder at førstehåndsindtrykket 
bliver baseret på noget andet end hvad folk laver
112
, og ens omgangskreds 
bliver mere varieret på det punkt
113
. Både Emil og Anne taler om, at de 
gennem salsa er blevet inviteret ind i andre miljøer, når nogle fra salsa har 
                                                          
112 Uddannelsesmæssigt tegner den største gruppe sig for folk med en kandidat, 30 %. De tre næststør-
ste grupper er folk med en erhvervsuddannelse, professionsbachelor eller bachelor -henholdsvis 17 %, 
15 % og 17 %. Den højeste uddannelse er folkeskolen for 2 % af respondenterne, gymnasial uddan-
nelse for 7 %, Ph.d for 5 % og andet for 8 %. 
113 Også aldersmæssigt er der en stor spredning, som kan give større variation i ens omgangskreds. 
Alle respondenterne er over 15 år og folk mellem 26 og 35 år tegner sig for den største aldersgruppe. 
35 % af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen var mellem 26 og 35 år mens 26 % var mellem 36 
og 45 år og 23 % var mellem 46 og 55 år (bilag 10)  
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inviteret dem med til private fester - hvor der ofte også danses lidt salsa. 
Det har især for Anne været med til at nedbryde fordomme, og hun siger, 
at det skaber en større tolerance, når man danser ”folk er bare SKIDE 
søde! altså virkelig generelt, ik, selvfølgelig er der nogle kvajpander, men 
det er ikke…altså SELV dem, bliver man sådan egentlig lidt tolerant over-
for, på en eller anden måde, fordi man er glad i låget!” (Anne, 7:50). Det 
beskrives som, ved at have fælles oplevelser og have det sjovt føler man, 
at man bedre kan rumme andre mennesker. Anne fortæller også, hvordan 
salsamiljøet giver et rum til bare at være til stede ”Altså også hvor det er 
legalt og STÅ og gøre INGENTING! Altså man behøver ikke og stå, og 
skulle anstrenge sig for at se ud som noget som helst, fordi ALLE ved, 
hvorfor man er der! Man er der for at DANSE! Altså. Så. Og så selvfølge-
lig også for at snakke, men ikke altid” (Anne, 7:122). Salsaen kan således 
siges at give én en ro i sociale sammenhænge. Mange går ud alene, og 
Kim taler om, at det er dejligt, at salsa er så uforpligtende. Han laver helst 
ikke aftaler med nogen, for så føler han sig bundet, og at han skal leve op 
til en social forpligtelse. For andre kan det være nok bare at vide, at der 
kommer nogen, de kender. Da ens liv altid er et liv i sociale relationer til 
andre mennesker, vil et godt liv også afhænge af, hvor godt ens liv er 
sammen med andre. Salsa foregår i et socialt miljø, og det har sine fordele 
og udfordringer. Nogle føler sig ensomme til salsa, som Emil udtrykker 
det ”man ser også folk der bare står for sig selv, og bare venter på at 
blive budt op. Så jeg synes, at man ser det hele – både socialt og så sikkert 
også folk, der kan føle, at de faktisk er alene, selvom de står, i et rum, 
hvor der er 100-200 mennesker” (Emil, 5:492). Spørgeskemaundersøgel-
sen viste, at cirka en tredjedel har følt sig ekskluderet, når de har været 
ude at danse salsa
114
, og en tredjedel føler nogle gange lav selvtillid, når 
de er ude at danse salsa
115
. Dog mener halvdelen af respondenterne, at de 
har fået større selvværd, efter at de er begyndt at danse salsa
116
, ligesom 
halvdelen oplever, at de deltager mere i fællesskaber end før
117
. Spørge-
skemaundersøgelsen viste ligeledes, at det, de fleste fik ud af at danse 
salsa, var socialt samvær og oplevelser. Det sociale hænger til dels sam-
men med dansen på den måde, at man tit taler med dem, man har danset 
med. Rigtig mange er begyndt at danse salsa, fordi de kendte nogen, der 
dansede salsa
118
, men det gør det ikke nødvendigvis så meget lettere at 
lære flere mennesker at kende. Især nævnes i interviewene, at der er en 
tendens til, at de, der danser crossbody, virker mere lukkede, end dem, der 
danser cubansk. Dette skyldes muligvis, at crossbody opfattes som en 
mere teknisk dans, og derfor er de mere opmærksomme på, hvem de dan-
ser godt med, siger Kim. Ida er enig i, at det er svært at blive inkluderet, 
og at man sjældent bliver budt op i crossbody, hvis man ikke allerede 
kender folk. Hun siger, at det er noget, man selv skal arbejde for sker. 
Informanterne er generelt opmærksomme på, at man også selv er nødt til 
at gøre en indsats både i forhold til det, man får ud af dansen, og i forhold 
til de sociale relationer: ”jeg synes, at der er masser af muligheder, det 
                                                          
114 28 % har haft denne følelse, 13 % ved ikke, 59 % har ikke følt det 
115 27 % 
116 51 % 
117 49 % 
118 40 %  
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må jeg sige. […] Men jeg vil sige, at man får ikke noget FORÆRENDE. 
Man skal SELV skabe det […] Hvis man selv er udadvendt og GIVER 
noget af sig selv, så synes jeg så, så bliver man også inkluderet” (Ida, 
6:282). Hvor grænsen mellem fællesskabstrang og socialt behov går, sy-
nes jeg ikke, er så klart. Men det er tydeligt, at det sociale har betydning 
for informanternes og respondenternes udbytte af salsaen. Individets kon-
trol over eget liv gennem opnåelse af egne mål er derfor ikke nødvendig-
vis et ideal, der bør stræbes efter. Da mennesker altid indgår i sociale 
sammenhænge ville et større fokus på en fælles omsorg for hinanden kun-
ne gavne sundhedsfremmestrategier, idet en del af ens selvvirkeliggørelse 
også handler om, at man involverer sig i andre mennesker. Både Kim og 
Emil taler også om, at hvis de ser nogen, som sidder for sig selv og ikke 
får danset, forsøger de at danse med dem. Herefter oplever de tit, at så 
kommer kvinden også ud at danse med andre bagefter, fordi folk har set 
hendes danseevner an. På den måde kan dansen være en stor faktor i for-
hold til at tale med nye mennesker. Ida fortæller, at det er nødvendig at 
komme ud ofte, hvis man ikke vil være anonym i salsamiljøet.  
Og ligesom i andre sociale miljøer kan der være problemer i forhold til, 
hvordan man bør opføre sig. Ida fortæller, at det nogle gange kan virke 
underligt, at man har set og hilst på nogle mennesker tidligere, og at de så 
pludselig ikke hilser på en mere ”som ikke SER mig eller som..”nårh gud 
jeg så dig ikke” hvis man lige går IND i dem eller et eller andet” (Ida, 
6:337). Hun bemærker også, at nogle mennesker i miljøet har en lidt hård 
tone, og at det kan føles underligt, at man ikke altid hilser på hinanden: 
”om det er en form for BLUFÆRDIGHED eller ønske om, anonymitet, 
eller hvad det er, det kan jeg ikke forklare” (Ida, 6:353). Det sociale rum 
er vigtigt for følelsen af velvære, og selvom aktiviteten kan opsluge én, 
kan dårligt socialt miljø skade mere end aktiviteten gavner, og man holder 
enten op med at lave aktiviteten, eller man får dårlig livskvalitet: 
når man skaber et socialt liv, man føler sig meget NORMAL. Fordi man 
KENDER folk, man kan SNAKKE med folk. Man ser at folk er IKKE 
mærkelige…okay..der er nogen som er mærkelige..men man føler at EN 
SELV ikke er mærkelig. Fordi DU kan skabe kommunikation mellem 
andre, men hvis du oplever et miljø hvor du ikke snakker med nogen, 
hvor du ikke har nogen FORBINDELSE med nogen, du laver ikke no-
gen SAMTALER med nogen, DU starter med at tænke ”er jeg MÆR-
KELIG?” (Alex, 3:530) 
Derfor kan det have stor betydning for ens trivsel, hvis man oplever, at 
folk ikke taler med én eller ikke hilser, fordi man så ikke føler sig accepte-
ret af andre. Det at føle, at man er forbundet med noget udenfor ens krop 
giver en særlig oplevelse af at være til stede og ikke at være alene. Med 
Merleau-Pontys begreb handler det om en bekræftelse af ens væren-i-
verden. Der er et paradoks i at salsa på den ene side kan overskride intim-
sfæren, hvilket i denne sammenhænge ser ud til at være sundhedsfrem-
mende og danne en følelse af sammenhold, og på den anden side, hos 
nogle, skabe en frygt for eller oplevelse af at blive udelukket på grund af 
alder, tøjstil eller andet. I spørgeskemaet er der flere, der har kommente-
ret, at det til tider kan virke som en falsk verden. Dette kan skyldes, at 
nogle ser salsa som motion, nogle ser det som en fest, andre som ser det 
som en social begivenhed og andre igen som noget helt fjerde. Dette gør, 
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at folk kan være uenige om, hvordan man bør være i forhold til andre, 
hvordan man bør klæde sig og så videre. 
En anden ting, som kan påvirke ens oplevelser af hvor godt tilpas man 
føler sig i miljøet, handler om, at det jo i sociale sammenhænge også mu-
ligt, at man støder ind i mennesker, som man føler sig tiltrukket af og får 
et dybere forhold til. Dette er noget, som mange af informanterne taler 
om, kan give både glæde når det lykkes og sorg, når det ikke lykkes eller 
slutter: 
hvis man ellers kan undgå og..blive uvenner med folk, eller blive ulyk-
kelig forelsket - så kan det jo godt vende, så kan man blive KED af, at 
have været i dansemiljøet. Øhm det kender jeg også folk, der har ople-
vet, og de så bliver væk, fordi de  kan slet ikke holde ud at se den person 
igen, danse med nogle andre, og det er jo forfærdeligt! (Emil, 5:679) 
På den anden side kan salsaen også være et redskab til igen at føle sig 
attraktiv og give oprejsning efter nogle svære situationer, eller som Ida 
fortæller, hvor hun har været ude for, at nogen har ”brændt hende af”: ”Så 
kommer man ind, og så danser man måske TRE danse, og så kan jeg sige, 
med SIKKERHED, at jeg er lykkelig! Og jeg VED hvor jeg skal HEN for 
at BLIVE det!” (Ida, 6:272). 
ALLE har en chance 
En del af det at danse salsa handler om, at der er nogle normer for, hvor-
dan dansen begynder. Som regel er det herren, der byder op, og damen der 
accepterer eller afviser denne invitation, selvom det modsatte også ofte er 
tilfældet. Der eksisterer således altid en mulighed for en afvisning, ellers 
ville en accept ikke være mulig heller. Det kan dog føles hårdt og sårende, 
hvis man får mange afvisninger, og det kan påvirke ens glæde for dansen 
og det sociale. Emil taler meget om hvilke parametre, der kan gøre det 
vanskeligere blive inkluderet: 
jo BEDRE du er, jo større sandsynlighed er der for, at du ikke føler dig 
udenfor! Men hvis du er den der lærer LANGSOMT, og hvis du FØ-
RER voldsomt og træder folk over træerne og..giver albuer..og alt sådan 
noget, og er lidt UHELDIG på den måde – øh lugter under armene, øhm 
ser usoigneret ud – så får du det SVÆRT!, så får du det sværere –end 
hvis du er en god danser øh som har hygiejnen i orden, og som er høflig 
og som ikke er grænseoverskridende (Emil, 5:419) 
Emil sammenligner det med, når der skulle vælges hold til rundbold i 
skolen, og at der altid nogen, der blev valgt til sidst, hvilket også sker i 
salsamiljøet. På den anden side taler blandt andre Anne om, hvordan sal-
saen også overskrider de almindelige normer for, hvem der er attraktiv 
eller ikke: 
det er jo også UTROLIGT, så mange, der er i det miljø som ikke er sær-
ligt PÆNE! Altså, målt efter sådan en […] MEDIE målestok […] som 
godt kan være enormt populære i DÉT miljø, fordi er rare at danse med! 
Altså, der er en, […] hun er, seriøst PLUMP, og RIMELIG uheldigt 
skruet sammen - men, der er ALTID nogen, der gerne vil danse med 
hende. Så hun må jo være rigtig DEJLIG at danse med (Anne, 7:307) 
I salsa handler det mere om den følelse, man har ved at danse sammen, og 
det giver nogle andre muligheder for folk, der for eksempel i andre sam-
menhænge kunne tænkes at have alderen eller udseendet imod sig. Salsa 
udvider dagligdagens bevægelsesrepertoire og kropsfokuseringer, og det 
bliver i dansen elementer som balance og samspil mellem følger og fører, 
der dominerer, frem for fysisk udseende. Dette er dog ikke altid tilfældet i 
det sociale aspekt. Ida bemærker, at én man har god kemi med på danse-
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gulvet ikke nødvendigvis er én, der er interessant at lære bedre at kende 
”måske danser med nogen hvor man har tænkt ”eej det var dog interes-
sant at danse” og så står man oppe i baren, og så snakker man sammen, 
og så falder det hele til jorden, ik, og så tænker man ”eej, vi skulle kun 
have danset” ik” (Ida, 6:565). Men hun er også enig i, at der er plads til 
mange forskellige typer af mennesker i salsamiljøet. Især bemærker hun, 
at man ofte ikke ville kunne gennemskue, om folk dansede salsa, hvis man 
så dem på gaden: 
En gang kom en lille mand hen – han lignede nærmest en psykolog, med 
sådan nogle tykke briller […] Og så dansede vi, otte danse eller sådan 
noget –og det var MAGISK! –det KLIKKEDE, og det sad lige i skabet 
ik […] på den måde…har ALLE en chance ik […] Der er jo alle mulige 
typer, der er jo sådan set plads til alle (Ida, 6:553) 
Mennesker, der i andre sammenhænge oplever at blive valgt fra, fordi de 
ikke at leve op til normerne for, hvad der er et sundt og attraktivt menne-
ske, kan i salsaen opleve det modsatte, og herved kan de have en positiv 
følelse af velvære eller lykke. Således kan man sige, at salsaen kan være 
med til at bryde med nogle af de normative forståelser af, hvad der er 
attraktivt og sundt. Det kan den, fordi det er følelsen mere end synet, der 
definerer kroppens sundhed og attraktivitet i dansen. Dette kan være 
frisættende for den enkelte, da det i højere grad er andre kvaliteter såsom 
ens evner, indlevelse, føring eller følgen, der bliver afgørende. Sansningen 
af både ens egen og af andres kroppe kan ses som et modsvar eller sup-
plement til den ellers store opmærksomhed på den stereotype, objektivise-
rede, idealiserede, smukke og sunde krop.  
Sammenfatning 
Formålet med dette afsnit var at vise, hvordan sociale relationer får betyd-
ning i salsaen, fordi salsa er en dans, der foregår i sociale miljøer. Salsa 
kan være med til at dække et socialt behov, idet man møder mange men-
nesker, når man går ud og danser. Man kan både få venner og bekendte, 
og det bliver lettere at komme i kontakt med andre mennesker, når man 
ser hinanden ofte og laver noget fælles. Også det at komme i kontakt med 
det modsatte køn kan være lettere, idet man i dansen kommer meget tæt 
på et andet menneske, og man får grinet sammen, hvilket faciliterer sam-
tale efterfølgende. Der er mulighed for, at der bliver skabt et positivt mil-
jø, som kan rumme mange forskellige mennesker, og hvor man kan have 
en fest uden behov for alkohol. Salsa kan således ses som et alternativ til 
at drikke sig fuld for at have det sjovt, slappe af og turde møde nye men-
nesker. Samtidig er salsaen en fælles aktivitet, som gør, at andre ting, 
såsom hvad man ellers laver, ikke bliver væsentligt, ligesom vægt, alder 
og udseende ikke er så vigtigt for den gode oplevelse i salsa. Snarere bli-
ver det folk, der er imødekommende, sjove eller gode at danse med, der 
bliver populære. Informanterne er enige om, at man selv har et ansvar for 
at bidrage positivt i relationerne, men det kan ikke undgås, at det sociale 
salsamiljø også har sine negative aspekter, og at der kan opstå klikker, 
misundelse og udelukkelse. Dette sker ikke mindst på grund af forskellige 
opfattelser af, hvad salsa er og kan bruges til og vilkåret for accepts eksi-
stens, som desværre er afvisning. I salsamiljøet kan man komme ud for at 
få problemer med nogle af de andre, og det kan påvirke ens lyst til at dan-
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se, mens salsaen andre gange kan hjælpe på ens tristhed eller afvisning fra 
andre mennesker. Derfor har det sociale aspekt i salsaen meget stor betyd-
ning for, hvor sundhedsfremmende informanterne oplever salsa, idet ens 
følelse af forbundenhed med andre mennesker er vigtig for ens livsudfol-
delse.  
Næste afsnit vil behandle aspekter af salsaoplevelser, som kan skabe in-
tens livsfølelse, mulighedsåbninger og fornyelsespotentialer eller ked-
somhed. 
 
Det er som at være kunstner, du kan ALTID bruge din 
FANTASI til at skabe nye ting – Potentialer og  
uforudsigelighed i salsa 
 
Master the rules, break the rules  
Det legende element i salsaen fremhæves af alle informanterne som noget, 
der giver dem stor tilfredsstillelse og glæde. Flere taler om, at de har syn-
tes, at de skulle gøre det perfekt og ”rigtigt”, men senere har fundet ud af, 
at det bliver sjovt, når der sker nogle ting, som ikke er planlagte, eller at 
man leger med bevægelserne på en anden måde: ”[i begyndelsen blev jeg] 
meget genert og flov, når jeg kunne mærke, at jeg ikke sådan kunne det 
jeg gerne ville. Men jeg synes efterhånden, at det er min krop, der danser 
selv på en eller anden måde. Det er enormt dejligt!”(Ida, 6:364)”en LI-
GEGLAD-hed og det er det bedste der kan ske” (Ida, 6:382). Netop når 
vaner og rutiner, som er ensbetydende med, at kroppen har tillært sig be-
stemte adfærdsreaktioner, som skaber en orden i ens eksistens i verden, 
bliver brudt, udfordres kroppen, og herved bliver man overrasket fordi ens 
væren-i-verden udfordres. I den sjove type dans handler det ikke så meget 
om at mestre teknik, men mere at dansen har elementer af leg, en god 
forbindelse, at dansen ”flyder”, og man skaber noget sammen: ”KEMI-
EN…eller hvis der er nogen, som man kan noget BALLADE med. Altså 
hvor det bliver en leg. Hvor man GRINER og spiller op til hinanden” 
(Ida, 6:101). Informanterne giver netop udtryk for, at det legende giver 
glæde, fordi der er en respons fra det menneske, man danser med. Og i 
den sociale dans gælder: 
master the rules, break the rules […] Reglerne er kun for at LÆRE […] 
jeg prøver altid at bryde lidt reglerne. Ikke så meget, fordi..reglerne gi-
ver dig ALTID en reference […] en TRYG udgangspunkt […] trinene 
giver dig en reference. At gøre det på en ORDENTLIG måde. […] Det 
er en struktur, som forlader dig have en væsentlig FORBINDELSE med 
musikken. Men, men til sidst trinene …de er LIGEMEGET. Hvad der er 
vigtigt er FORBINDELSEN med musik. Og du gør det uden og med 
TRINENE (Alex, 3:447) 
Når begge parter kender reglerne og trinnene, kan den uventede leg og 
brud med dem skabe glæde, netop fordi de er uforudsigelige, og ikke er på 
forhånd kendte. Det er oplevelserne og de potentialer for forandring, der 
ligger i ubestemtheden, der gør, at man kan opleve den intense livsførelse, 
som kan mærkes i salsaen. Der sker i høj grad en vekselvirkning med ens 
egen krop, musikken og ens dansepartner i salsaen, som gør, at der skabes 
nydelsesfulde oplevelser i de rum, der er en fælles sanselig adgang til 
blandt udøverne. I Pahuus´ optik betyder det, at informanterne oplever en 
undervejs-væren, en bevægelse, hvor de møder noget, der på en eller an-
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den måde rummer noget nyt. Dette nye svarer dem og forandrer dem i 
mødet, og især legen giver rum til sådan en vekselvirkning. Dette står i 
modsætning til det, som Pahuus definerer som kedsomhed, og som er 
noget af det, der kan reducere livsglædens vitalitet. Emil taler om, at un-
dervisning kan være mekanisk og ikke så sjovt, fordi man kun skal følge 
det, som underviserne siger: 
Så der er det sjældent, at man får den helt store lykkefølelse – det kan 
stadig være sjovt! - men […] vi fik ikke lov at danse frit, vi skulle danse 
det, som underviseren sagde. Så det var lidt mekanisk. Men det er den 
INDSATS, øhm man lægger, fordi man ved, at der er noget pay-off i den 
anden ende, at man så SELV på et tidspunkt kan gå hen og..øhm…og få 
nogle fantastiske danse, når man danser socialt (Emil, 5:48) 
Når informanterne oplever, at de bliver forhindret i selvvirkeliggørelse og 
i stedet føler sig ”tvunget” til at gøre ting, de ikke finder glæde ved, opstår 
kedsomheden. Kim er enig i, at kedsomheden ofte opstår, når man forsø-
ger at øve trin. Han synes, at det er svært at øve nye ting på dansegulvet, 
fordi den gentagelse, der skal til, for at det lykkes, gør, at han mærker, at 
kvinden han danser med, keder sig. Der er ingen nydelsesstimulering eller 
involverethed, og deres evner bliver ikke brugt til at udfolde sig og kom-
me ud over det forudsigelige, og herved kan de føle, at de ikke får så me-
get ud af dansen. Der er også danse, som informanterne beskriver, som 
nogle, der, af forskellige årsager, ikke fungerer. For det første er der 
aspektet omkring det, at salsa ER en tæt kropslig pardans, og at det ikke 
føles rart, hvis der ikke er enighed om, hvor tæt man skal danse, eller hvad 
ambitionsniveauet er. Ida beskriver, at hun er begyndt at sige nej til folk 
hun ved, hun får en dårlig dans med: 
det er ganske få, jeg siger nej til, fordi jeg føler, at det ikke fungerer, el-
ler at de faktisk ikke kan trinene, som så bare vil have en tæt på, bare 
for, altså, hvor man tænker ”nå ja okay hvorfor er det nu vi danser?” ik. 
Der bliver det lige meget danseorienteret stadigvæk for mig, at der vil 
jeg også gerne danse rigtigt. Og det er bare for respekt for DANSEN 
(Ida, 6:499) 
Emil taler også om danse, hvor det føles forkert, det man gør, fordi dansen 
går i stykker, og at det stresser én som herre, da det er ham der fører: 
Det kan være, at man er på takten, men øh..alle ens signaler bliver mis-
forstået..og øh..og det vil sige, at man er nødt til at afbryde, alt det man 
laver det, det ligesom at vælte på en cykel! at man er nødt til at stoppe 
det og øh det er som regel ikke noget problem, fordi det er noget man 
bare griner af. Men hvis det er noget, der sker HELE tiden, i den samme 
dans [så er det ikke sjovt] (Emil, 5:93) 
Desuden tales der om, at man kan komme til skade enten med ens partner 
eller af andre par, fordi ”man bliver sparket over fødderne, får høje hæle 
op af skinnebenet og…ja, det kan gøre RIGTIG ondt! Der er nogle gange, 
hvor man siger høje lyde! fordi det simpelthen..så kan det være, at så be-
gynder det at HÆVE” (Emil, 5:116). I de danse, hvor det ikke fungerer, 
bliver det tydeligt, at der ikke er den vekselvirkning, som skaber de posi-
tive følelser. Der er ingen fornyelses eller forvandlingspotentialer, fordi 
det enten er for fremmed eller for ensformigt. Således kan salsaen heller 
ikke siges at være totalt frisættende for alle eller hele tiden, idet det kræ-
ver, at man kan følge de regler og normer, der nu er dér, og fordi der er 
ukendte elementer, som man ikke kan kontrollere eller forudsige. Ønsket 
om vekselvirkningen kan måske også forklare informanternes udsagn om 
ønsker om at forbedre sig, selvom de ikke direkte alle sammen gør noget 
aktivt for, at det sker. De fleste af informanterne taler om, at deres ambiti-
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oner om at lære mere og blive bedre fortsætter, selv når de føler, at de er 
gode. Dette handler blandt andet om at få nye oplevelser, men det afspej-
ler også forestillingen om, hele tiden at være på vej men aldrig helt til-
freds. For Alex giver det mening for ham at fortsætte med at danse og 
lære, fordi det giver ham stor nydelse, og fordi han føler, at han altid kan 
forbedre sig og lære noget nyt: 
Og hver gang, du oplever noget NYT, du får nydelse, forskelig nydelses 
følelser…og du kan altid SKABE nye ting. Det er som at væ-
re..kunstner. Du kan ALTID bruge din FANTASI til at skabe nye ting. 
Eh..og så hver gang du gør det, du overrasker dig selv og så du …du fø-
ler mange ting, MANGE nye ting [… ] Du kan ALTID nyde nye ting, 
opleve nye ting, opleve nye følelser, bruge din fantasi på en ny, forskel-
lig måde. Det..det..er endeløst (Alex, 3:427) 
Det er små detaljer, de taler om at forbedre, det kan for eksempel være en 
anden måde at holde fingrene eller hænderne på. Det vigtige for dem er at 
få det indarbejdet i kroppen. Set i et større perspektiv kunne det at mestre 
trinnene også handle om at have styr på noget bestemt i sit liv. Det giver 
en form for kontrol, som gør, at man føler, at man ved, hvad man skal 
gøre, og dette kan være en befrielse, som bidrager til lykke eller velvære. 
Sundhed i denne optik handler om en udviklingsproces og er ikke en abso-
lut eller permanent tilstand, som man kan opnå eller miste.  
Man SATSER 
At møde mange nye mennesker hele tiden i salsamiljøet har et potentiale 
for det uforudsigelige og for flere oplevelser. Man kan få nye venner og 
bekendte, men: ”Altså, og man KAN jo ikke dyrke alle de mulige venska-
ber, der er i det miljø, fordi der er jo virkelig mange POTENTIELLE ven-
skaber, men, det er jo fysisk umuligt at dyrke dem, alle sammen! Men bare 
det at mærke, at de er der, det er jo HELT vildt, at det er en mulighed ik” 
(Anne, 7:451). Kim kan godt lide det uforpligtende ved salsaen, fordi det 
skaber potentialer, som kun hans egne interesser og fantasi sætter græn-
serne for. Han forklarer det med, at det opstår, ved at mange mennesker 
mødes jævnligt under positive og uforpligtende forhold, hvor man kom-
mer til at være så tæt på hinanden. Fordi det er et socialt miljø, hvor men-
nesker mødes, skabes der mulighed for, at nogle af disse mennesker også 
bliver en større del af ens liv, det værende som venner, kærester, arbejds-
partnere eller lignende. Også Emil taler om dét at møde mange nye men-
nesker, som et potentiale:  
nu er man jo blevet vænnet til, at man hele tiden møder så mange nye 
mennesker – så hvis jeg skulle holde op med at danse – hvor skulle jeg 
så møde alle..? – hvor skulle jeg få stillet det behov, for at møde nye 
mennesker? -og få rørt ved, få RØRT ved en masse nye mennesker?! [vi 
griner] – Det lyder lidt forkert ik! (Emil, 5:725) 
En ukendt faktor i salsa handler om, hvem man kommer til at danse godt 
med. Flere af informanterne taler om, at det især er, når de ingen forvent-
ninger har, at magien sker: ”du ved, jeg var bare i en t-shirt, og var egent-
lig overtræt og sådan. Og så fik jeg egentlig nogle SUPER gode danse 
[…] det er FORUNDERLIGT, at det kan være sådan, at du aldrig nogen-
sinde ved, hvad for en dans du får” (Ida, 6:66). Især tales der i inter-
viewene om meget fantastiske danse med folk, man aldrig har set eller 
danset med før: 
man SATSER! Man siger, ”hun danser med ham der, som jeg kender – 
det ser egentlig okay ud” altså hun..hun kan danse..så, så hende vil jeg 
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gerne byde op. Og så byder man op, og så er det bare en af de MEST 
fantastiske danse, man nogen sinde har haft! Øhm.. der kan du gå der fra 
med et meget meget meget stort smil, på! (Emil, 5:130) 
Disse aspekter kan bidrage til nye oplevelser og udvikling af ens egen 
person. Men nogle gange bidrager uforudsigelighederne negativt til dan-
sen: 
man kan aldrig nogensinde vide det – men af en eller anden grund kan 
man nogen gange bare ikke være i form! Og det, det, det kan faktisk 
overraske en, fordi NOGEN gange, kan det være en dag, som øh..hvor 
man egentlig har sovet LÆNGE, man har haft FRI hele dagen, man ta-
ger i BYEN, man har det rigtige TØJ på, egentlig, i udgangspunktet. Og 
så kan man bare mærke, at det GLIDER ikke, af en eller anden grund. 
Så kan det bare være et eller andet som…i inde i en selv, det kan være, 
at man er TRÆT, eller…det kan være et eller andet som man ikke rigtig 
kan FORKLARE hvad er (Ida, 6:204) 
Fysiske forhold for dansen, såsom temperatur, musik, gulvet, beklædning 
og sko skal helst være i orden, for at man får en god oplevelse, men alli-
gevel kan der gås på kompromis med disse, hvis nye elementer indgår i 
stedet: ”om sommeren, det er så dejligt at danse udenfor, selvom måske 
gulvet er ikke det bedste. Men man har en meget dejlig følelse kun fordi 
det er udenfor” (Alex, 3:122). Her oplever man nogle andre ting, end man 
gør, når man går på salsatek, og derfor er den tekniske del af dansen ikke 
så vigtig. Igen handler det meget om en indstilling til tingene og at få for-
skellige oplevelser ud af de forhold, der nu engang er. 
At mærke sin krop i kontakt med noget andet, adskilt fra  
hverdagen 
Salsa kan også være med til at løfte humøret og give energi, når livet sy-
nes lidt svært. Kroppen husker det positive, som informanterne har haft 
med salsa, og flere af informanterne fortæller om, at de kan opleve, at de 
simpelthen trænger til at danse salsa ”jeg [var] ALT alt for træt. Og var 
nærmest forkvalmende og utilpas der hjemme og sådan noget, men jeg 
kunne bare MÆRKE at jeg trængte bare lige til at komme ud og danse en 
time eller halvanden” (Ida, 6:57). Ida fortæller, at hvis der går for længe 
mellem, at hun er ude og danse, så kan hun mærke, at hun mangler det, 
fordi det er blevet en vane. Flere taler om, at det er en slags afhængighed 
”fordi man ved, hvordan man skal hjælpe sig selv, til at få det fantastisk” 
(Ida, 6:533). Informanterne forklarer det selv med, at de får meget energi 
af at danse, og at det kan føles som et fix. Pahuus mener, at det er selv-
overvindelse og -mobilisering, som kan skabe en overgang fra hverdags-
følelse til livsfølelse. Ved ikke at give op på vejen, men overvinde det, 
kommer man til at føle sig fysisk og psykisk bedre. Det sker for Ida når 
hun fortæller om, at hun kan have en følelse af at være alt for træt og util-
pas til at tage ud, men at hun overvandt sig selv. Med Pahuus’ begreber 
gik hun fra en ufortættethed til en virkelighedskvalitet. Overvindelsen gav 
i sidste ende Ida en helt fantastisk aften – det Pahuus beskriver som hjer-
tevarmens kvalitet. Når man opnår dette, bliver ens syn på andre ting kær-
ligt, og selv hverdags-triste ting ser man i et nyt lys. Netop det kærlige er 
karakteriseret ved et nærvær, og her kan salsa bidrage med nærvær, som 
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man kan føle mangler i dagligdagen. Hverdagen er ofte styret af krav og 
mål, men salsaen kan give et frirum til oplevelser og tilstedeværelse i 
processer uden fastlagte mål. I spørgeskemaundersøgelsen svarede over 
halvdelen, at salsa giver dem bedre livskvalitet
1
, hvilket med Pahuus´ teori 
kan forklares med, at livet nogle gange opleves mere intenst, og hvor ens 
livsfølelse vokser. Salsa kan siges at bidrage som et element til en følelse 
af lykke som grundstemning, for som Anne siger: ”ikke fordi, at jeg ikke 
har EN MASSE, der gør livet godt, eller ANDRE interesser eller sådan 
noget! men den GIVER altså bare lige lidt mere” (Anne, 7:542). Kim 
forklarer det med ”den positive energi, der kommer fra det, som jeg synes, 
at jeg kan tappe af. Så derfor er det vigtigt. Og så fordi det ER dans. Det 
er dans. Det er glæde!” (Kim, 4:313). Derfor bliver salsaen også priorite-
ret i deres liv, selvom der er perioder med få penge eller knap fritid
119
. 
Salsa beskrives som nydelse og som ”større livsglæde” (Anne, 7:426), 
som at have det godt, og at det er skønt - både for kroppen og for sindet, 
hvor man kan bruge sin energi, bevæge kroppen, nyde og ”grine –som et 
BARN, når jeg danser” (Alex, 3:21). Det er derfor, informanterne får 
følelsen af at have brug for at danse. Flere giver udtryk for, at en enkelt 
god dans i løbet af en salsaaften kan være nok til, at de bliver i rigtig godt 
humør. Salsa kan altså give en følelse af velvære og er med til at bidrage 
til et godt liv. Men behovet for at danse salsa kan også blive dækket, og så 
opleves det ikke længere som nydelsesfuldt at gå ud at danse, og man kan 
blive træt af det. Ida synes for eksempel, at 2-3 gange om ugen, er nok for 
                                                          
119 Størstedelen af dem der går ud eller tager undervisning bruger under 300 kr. om måneden på det 
hende. Anne forklarer, at ”hvis jeg er blevet TRÆT af det, så er det TY-
PISK, fordi det har fået lov til at fylde FOR MEGET, i forhold til det 
overskud jeg har, fordi at så er der nogle andre områder, jeg har forsømt! 
Og det er jo egentlig fordi jeg holder af det!” (Anne, 7:463). Der skal 
altså, som med alt andet, være en balance, og det viser også, at salsa ikke 
kan stå alene i forhold til at have et godt liv, men at det er et positivt og 
væsentligt element for nogle. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen svarede halvdelen, at de glemmer hverdagen, 
når de danser. For Alex er salsa noget, der kan få ham ud af hverdagsfø-
lelsen, fordi det skaber en oplevelse af at være i harmoni med noget uden-
for kroppen. Denne harmoni skabes sammen med en andens krop og mu-
sikken ”fordi man bevæger sig blødt, samtidigt og synkroniseret, i har-
moni med en anden person. Så jeg synes, at det skaber en følelse af at det 
er måske et tidspunkt i vores liv, hvor vi mærker at vores krop […] adskilt 
af hverdagen” (Alex, 3:216). Alex beskriver det, som at det giver en dej-
lig følelse, fordi man oplever, at man ikke er alene, men at ens krop er i 
kontakt med noget andet; ”det er næsten som om, at du føler en kontinua-
tion i din krop” (Alex, 3:232). Mennesker leder efter følelser, siger han, 
og når man slår hjernen fra, kan man rigtig føle. Han beskriver det at slå 
hjernen fra i salsa, som noget, der giver en anden følelse, end når man for 
eksempel tager en kop kaffe, som også kan være noget automatisk, fordi 
man gør det hver dag. Det er harmonien mellem musikken og partneren 
og en selv, der gør forskellen. Dét kun at høre musik giver en dejlig følel-
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se, men når man bevæger sig til musikken skaber det harmoni, og det er 
dét, der giver noget ekstra, siger han, idet der opstår kommunikation. Det 
giver en nydelse, som det at tage en kop ikke gør, fordi den ikke er i har-
moni med noget. Når man således har lært bevægelserne, ved at kroppen 
har indoptaget dem, og man ikke længere tænker over dem, men kroppen 
handler intentionelt i forhold til omverdenen i en kropslig bevidsthed, 
reagerer man umiddelbart på de uplanlagte udfordringer, som omverdenen 
måtte byde kroppen, og man kan koncentrere sig om at føle musikken, 
partneren, bevægelserne og at være til stede i nuet. Salsa kan således være 
med til at give livsglæde og en åbenhed overfor det, der er, ved at skabe 
en følelse af lykke som grundstemning. Den kan give en følelse af at være 
frigjort af de rutiner og det forudsigelige, som hverdagen er præget af, og i 
stedet leve med livsglæde og appetit på livet. 
 
Afslutningsvis handler det om, at helheden af salsa er mere end de enkelt-
dele, der her er blevet fremanalyseret, og at salsa skal have lov til at være 
det, det er, dér hvor det er. Det kan ikke reduceres til en strategi for sund-
hed, hvor man kan måle og veje effekten, for som Anne siger: ”Altså for 
mig ville det ikke give mening, at have en rigtig god salsadanser til at 
komme og besøge mig, for at danse salsa, og så var det det! Altså det er jo 
det HELE, altså at gå UD og være med i det og SE mennesker, og DANSE 
og LYTTE og –altså det er jo hele STEMNINGEN omkring også ik!” (An-
ne, 7:536). 
Sammenfatning 
Denne sidste del af analysen har vist, at man i salsaen kan opleve, at man 
glemmer hverdagen, især gennem følelsen af at være i harmoni med ens 
egen krop, musikken og ens dansepartner. For at dette sker, er det nød-
vendigt at kunne trinnene så godt, at man ikke behøver at tænke over dem, 
men at man kan lade kommunikationen mellem kroppene flyde og bare 
føle og sanse. Denne vekselvirkende relation skaber en følelse af livskva-
litet og tilstedeværelse i verden. Man kan opleve at blive forandret i dan-
sen gennem leg med krop og musik, hvor der skabes nye oplevelser og 
glæde. For at kunne lege og bryde reglerne er det dog nødvendigt at kende 
dem så godt, at det ikke ødelægger dansen, men i stedet beriger den med 
overraskelsens element. Herved kommer man ud over hverdagsvaner og 
oplever mere intenst sin tilstedeværelse i verden i relation til omgivelser-
ne. En oplevelse af livsfølelse kan opstå, når man overvinder sig selv og 
går ud og danser, selvom man ikke føler sig særlig tilpas, eller hvis humø-
ret ikke er så godt. Salsa er levet liv, der kan give lykke, men det kan også 
give problemer, kedsomhed og andre aspekter, som ikke udelukker, at 
man generelt set får et positivt udbytte af det. Uforudsigeligheden og de 
potentialer, der ligger i konstant at møde nye mennesker, som man har det 
sjovt sammen med, og hvor nogle af dem er med til at skabe en udvikling 
hos en selv, tillægges stor betydning for glæden ved salsa. Man kan aldrig  
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forudsige, hvem man møder socialt eller i dansen, og dette er noget, som 
ofte skaber positive overraskelser. Andre dage kan man bare opleve, at 
intet går, som man havde håbet, selvom alle forudsætningerne er til stede. 
Informanterne giver udtryk for, at salsa er en mangefacettet aktivitet, som 
giver grobund for uanede muligheder, som kun ens egen fantasi sætter 
grænserne for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPITEL 5 - Konklusion 
Salsa er ikke en strategi, der altid er valgt for at opnå sundhed, men sund-
hed er et resultat af aktiviteten. Som sådan kan den bidrage med at skabe 
en forståelse af, at sundhed handler om andre ting end KRAMS og fore-
byggelse af sygdomme, og det er en aktivitet, der kan mere end at forbed-
re ens fysiske, mentale og sociale velvære. Som fænomen og fritidsaktivi-
tet kan salsa overskride den ofte praktiserede professionelles interventi-
onspraksis og i stedet dreje sig om sundhedsfremme i dagligdagen. Der er 
få bestræbelser på tilsigtede effekter med målopnåelser, i stedet er der en 
lang række af utilsigtede effekter og fordele.  
 
Salsa kan skabe et råderum, hvor folk kan interagere med hinanden på en 
kropslig måde, ved at overskride den adskillelse til andre mennesker, som 
normalt er til stede i hverdagen. Kontakten og berøringen med andre men-
nesker, hjertevarmen og nærværet, uden at det bliver en invitation, samt 
de potentialer, der ligger i at møde mange nye mennesker hele tiden, er 
noget salsa kan bidrage positivt med i udøvernes liv. Gennem kropslig 
kontakt og engagement med andre mennesker i dansen og i det sociale 
rum, som salsa foregår i, kan man mærke blandt andet nydelse, nærvær, 
glæde og energi. Kroppenes sanselige aspekt giver mulighed for at skabe 
forbindelse til musikken, en anden krop gennem fælles bevægelser, hvil-
ket kan opleves som en følelse af lykke og intens livsfølelse. Man kan 
slippe kontrollen på en kontrolleret måde gennem selvhengivelse og væ-
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ren i kroppen. Den kropslige sansende oplevelse af sig selv og andre i 
dansen, medfører et andet fokus på og mulighed for lettere at indgå i soci-
ale relationer, idet man samles om fælles positive oplevelser og kropslig 
bevægelse. Herigennem kan man opleve, at ens tilstedeværelse i, og for-
bundenhed med, verden bekræftes og anerkendes af andre mennesker, 
hvilket er vigtigt for et godt liv, og der er mulighed for at udvide sit socia-
le netværk. Der kan dog også opleves skuffelser og tristhed, og at man 
bliver såret eller afvist som i andre sociale sammenhænge. I salsaen er der 
plads til bare at være til stede, til at lege og til at bryde reglerne og skabe 
noget i et vekselvirkningsforhold med verden og andre mennesker. Salsa 
er ikke en predefineret interventionspraksis men en proces omkring og 
med de mennesker, der deltager, og disse yder således indflydelse på det 
miljø og de muligheder, der skabes i de rammer, der er for aktiviteten. 
Salsa kan opleves at bidrage med overkommelige udfordringer, hvor man 
mærker og bruger kroppen på en anden måde end i hverdagen. Der skabes 
en mulighed for at opleve succes og selvudvikling, fordi ens evner bruges, 
og man føler sig forbundet til verden. Folk danser blandt andet for at tabe 
sig og holde sig i form, men der kan også ske det, at man for eksempel har 
dage, hvor man føler sig ude af form, uden at vide hvorfor. Der skabes en 
opmærksomhed omkring, at man ikke bare har en krop, som skal plejes 
for at leve op til idealer om sundhed, men at man også er krop i bevægelse 
og engagement med omverdenen. Herved overskrides krop-sind dualis-
men og idealet om en bestemt opfattelse af en sund krop, idet kroppen får 
en anden betydning. En sund krop kan være én, som kan forbinde sig med 
musikken i bevægelse med ens dansepartner. Salsaen er potentielt for alle 
uanset patologisk status, og der danses ikke for at kunne gøre andre ting, 
og herved er dansen både mål og middel. Det sygdomsfrie liv bliver ikke 
et ideal eller en forudsætning for det gode liv, idet salsa giver mulighed 
for at praktiseres på trods af problemer eller smerter, som glemmes, fordi 
man er opslugt af aktiviteten. Salsa kan således bidrage med mere til livet 
end det at holde sig sund, set som at sygdom undgås, og den kan gå ud 
over følelsen af velvære og handle om lykke og det gode liv. 
Et fokus på kropslig sanselighed kan være et bidrag til en mere nuanceret 
forståelse af sundhed og kropslighed, som ikke har den præstationsorien-
terede idrætskultur som forbillede. At få succes kræver noget af udøveren, 
og der opleves til tider modstand, hvor det kan være svært, men salsaen 
opleves alligevel som en givende og meningsfuld aktivitet. Salsa og dans 
som sundhedsfremmeaktivitet kan medvirke til, at fremtidig forståelse af 
sundhed og fysisk aktivitet ikke udelukkende kommer til at handle om 
intensitet, varighed og styrke. I stedet kan det være hensigtsmæssigt at 
inddrage aspekter som nærvær, hengivelse og kreativitet som betydnings-
fuldt, samt at der skabes rum for oplevelser, udfordringer og fordybelse. 
Sundhedsfremme i denne optik skal ses bredere, og bør defineres i forhold 
til formålet med vægt på, hvad det er man vil fremme, uden at det nød-
vendigvis behøver at være målrationelt. I nogle tilfælde kan det være hen-
sigtsmæssigt at definere mål, men sundhed bør ikke betragtes som livets 
formål men snarere som en del af livet. At salsa kan give livskvalitet, 
selvvirkeliggørelse og livsudfoldelse for nogle, betyder ikke, at det vil 
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give det for alle mennesker. Salsa giver variationsmuligheder, som gør, at 
sundhed ikke kan reduceres til at være noget, der kan opretholdes ved at 
føre en bestemt livsstil eller behandles instrumentelt, fordi uforudsigelig-
hederne og potentialerne bidrager til den positive oplevelse af salsa, som 
kan siges at være sundhedsfremmende. De giver overraskelser og bryder 
kedsomheden ved det allerede kendte, fordi der er udviklingspotentialer 
og mulighed for at bruge sig selv og få noget igen af verden. Disse ele-
menter medfører, at salsa som sundhedsstrategi ikke kan programsættes 
eller måles, men at de er med til at skabe de særlige oplevelser, som in-
formanterne har med salsaen. Som sådan vil salsa ikke kunne bruges som 
statslig strategi, men nogle af erfaringerne og elementerne har potentialer 
til at kunne gavne i andre sundhedsmæssige sammenhænge. 
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